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Le corpus des motets de forme type AAX 
Abréviations et codes utilisés dans le tableau du corpus 
   
Tr  M  T  vx  mss    (cl)    (org)    litt. 
triplum  motetus  teneur  voix  manuscrits    désigne une clausule seule    désigne une clausule dans l’organum    d￩signe le corpus litt￩raire des œuvres narratives 
 
Vert    Rouge    Bleu    Marron    Italique 
désigne ce qui se rapporte au quadruplum    désigne ce qui se rapporte au motetus    désigne ce qui se rapporte au motetus    désigne ce qui se rapporte à la teneur    désigne les refrains dont la citation est seulement poétique 
 
 
n° Motet   Forme  Citations  Sources 
1 
Hodie Marie concurrant (441) 
Hodie Marie concurrant (441) 
REGNAT (M34) 
 
aaX 
  F,394v n°21 ;  Ma,103r n°53 (sans T) 
clausule M/T: F,166v1 n°165 (cl), W1,51r n°135 (cl) 
2 
O Maria mater  (411) = Virgo plena (412) 
O Maria mater = Virgo plena = Deduisant m’aloie (413) 
(vir)GO (M32) 
 
aa*X 
  Motet-conduit 3 vx (O Maria): F,393r n°18 
Motet-conduit 3 vx (Virgo): W2,129v n°9 
Motet 3 vx (O Maria / Virgo): MüB,Iav n°2 
Motet M/T (Virgo): W2,154v n°18 
Motet M/T (O Maria): W2,183v n°64; Lyell,173v n°7 
Motet M/T (Deduisant): W2,251v n°187 
Clausule M/T: F,123r n°33 (org)  
Clausule Tr/T: W1,32r n°43 (sans vx AAX) 
3 
Alpha Bovi (762) 
Alpha bovi=Larga manu (763)=Hyer matin a l’enjornee (764) 
DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 
jj’X 
aa*X 
 
VdB343 (chanson) 
Motet-conduit 3 vx (Alpha/ [TENEUR]): Hu,84v n°83 
Motet M/T (Alpha): F,407r n°24 ; Ma,131v n°185 (sans T) 
Motet M/T (Larga manu): W2,182v n°62 
MoteM/T (Hui matin): W2,234r n°47 
M en chanson monodique (RS 491a): 16 mss 
Clausule 3 vx: F,42v n°23 (org) ; W1,8r n°7(org) ; W2,29r (org) 
4 
In seculum artifex (210a) 
In seculum supra  (210b) 
[IN SECULUM] (M13) 
jj*X 
aaX 
  Hu,112v n°119 6 
5 
Belial vocatur (935a) 
Belial vocatur 
Belial vocatur 
TENURA 
M(m1-m2)/ M(m1-m2)/X 
J(j1-j2) / J(j1-j2)/X 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X 
  Hu,82r  n°81 
6 
De la vile issoit (74) = In Mari miserie (76) 
A la vile une vielle (75) = Gemma pudicicie (77) 
MANERE (M5) 
jj*X 
aa*X 
 
VdB1151 (litt.) 
Motet 3 vx  (In Mari / Gemma): MoIV n°61 
Motet 3 vx (De la / A la): W2,212r n°19 ; N,186v n°35 ; 
R,207r n°17 
Motet  Tr/T (In marie): fr.146,2v n°6 
Clausule 3 vx: StV,288r n°30 (incipit De la / A la) 
7 
Mulier misterio (376a)   
MULIE(rum) (M29) 
aa*X    Ma,135v n°93, Hu,90r n°88 
Clausule 2 vx: F,164r4 n°145 (cl) 
8 
Eximia-Elimina (101)= Entre Robin (104)= Je vos salu (105) 
ET ILLUMINARE (M9) 
a11-a12-a13/ X    Motet  M/T (Eximia): W2,180v n°57 
Motet mono + 2
e strophe (Eximia+Elimina): Ch,5v,St-S 
Motet M/T (Entre Robin):W2,230r n°38 
Motet M/T (je vos): W2, 232r n°43 
Clausule 3 vx: F,45 r n°27 (cl) 
9 
Ave Rosa novella (669) 
FLOS FILIUS EIUS (O16) 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X    W2,178v n°51 
10 
Virgo gignit genitorem (133) 
DOMINO QUO(niam) (M13) 
A(a1-a2)/ A*(a1-a2*)/X    W2,189v n° 77 
Clausule 2 vx: F,156 r4 n°83 (cl) 
11 
A la clarte (102) = Remedium nostre (103) 
ET ILLUMINARE (M9) 
aa*X    Motet  (A la clarte): MoVI n°189 ; W2,216r n°1 
Motet  (Remedium):  W2,185r n°68 
Clausule:F,153r1 n°60 (cl), F,171v (cl), W2,68v n°7(org) 
12 
Hui mein au douz (122) 
HEC DIES (M13) 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X    MoVI n°184, W2,234v n°49, N,185v n°30, R,206v n°12 
Clausule: F,155r3 n°66 (cl) 
13 
A tort sui d’amours (241) 
(immo)LATUS (M14) 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  VdB189 (chanson)  MoVI n°180 
Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 
14 
Pensis chief enclin (677) 
[FLOS FILIUS EIUS] (O16) 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  Texte motetus partiellement en chanson monodique 
(RS1365) ; VdB539 (litt., motets, chanson) 
MoVI n°239 
15 
Quant je parti (830) 
TUO 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X    MoVI n°200 
16 
Ki leiaument sert (819) 
LETABITUR 
A(a1-a2)/ A*(a1-a2*)/X  VdB1605 (litt., chansons)  MoVI n°209 ; W2,219r n°10 ; Her,3r n°5 ; N179r,n°2 ; 
R,205r n°2 
17 
Onqes n’amai tant (820) 
SANCTE GERMANE  
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  VdB1427 (litt., chanson)  N,179r n°1 ; R,205r n°1 ; W2,220av n°14 ;  Her3r ,n°6 
M en chanson monodique  (RS498): a,68v et U,137v 7 
18 
He Dex que ferai (1087) 
Monodique 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X    fr.845, 189r 
19 
Tout leis enmi lés prez (46) 
DO(minus) (M1) 
aaaX  VdB912 (litt., motet) ; VdB1428 (chansons, motet) ; 
VdB1448  (chanson) ;  VdB1685  (litt.,  motet) ; 
VdB1317 (litt.) 
W2,247v n°78 ;  MüA,6r n°A17 
20 
Dame cui j’aim et desir (45a) 
DOMINUS (M1) 
aa*X    MüA,2r n°A5 
21 
Quant li douz tens (68a) 
STANTEM (M4) 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X  Motetus partiellement en chanson monodique (RS13)  MüA,7v  n°A20 
 
22 
Bien m’ont amors-Dame je vos cri  (942a) 
TENOR 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X    fr.846, 21r 
23 
Vilene gent (124) 
Honte et dolor (125) 
HEC  DIES (M13) 
 
A(a1-a2)/ A’(a1’-a2)/X 
 
VdB1840 (litt., chansons, motets) 
MoV n°98 
24 
Joliete et biaute (538) 
Vetus vaticinium (539) = De penetratoribus (540) 
AGMINA (M65) 
 
A(a1-a2)/ A*(a1-a2*)/X 
VdB664  (motets) ;  VdB824  (motets) ;  VdB1007 
(motet, chanson) 
Motet 3 vx (Joliete / Vetus): MoV n°108  
Motet M/T (De penetratoribus): traité Odington, Bes n°18 
25 
Boine amours mi fait (299) 
Uns maus savereus (300) 
PORTARE (M22) 
 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X 
  MoVII n°296 
26 
De mes amours sui (898) 
L’autrier m’estuet (899) 
Defors Compiegne 
 
 
A(a1-a2)/ A(a1-a2)/X 
 
 
VdB633 (chanson, motet, litt.) 
MoVIII n°321 
T en chanson monodique (RS1256): I,213r 
27 
Sens penseir folur (890) 
Quant la saisons desireie (891) 
Qui bien aime 
 
A(a1-a2-a3)/A(a1-a2-a3)/X 
 
 
VdB1585 (chansons, motets, litt.) 
Tu,21v n°20 
M  en  chanson  monodique   (RS505):  O,124v ;  I,161v, 
V,60r ; U,124v ;fr.1589,146v ; fr.1633,137v ;  Ricc,153r 
28 
Fine amurs ki les siens (888) 
J’ai lonc tens amurs servie (889) 
Orendroit plus qu’onkes 
 
 
A(a1-a2)/A(a1-a2)/X 
  Tu,19r n°18 
T en chanson monodique (RS197): R,64r  ; I,171v 
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Groupe des motets péri AAX 
  Motet  Forme musicale  Citations  Réseau 
I 
De Stephani roseo 
De Stephani roseo 
De Stephani roseo  (57) 
SEDERUNT (M3) 
ww*X 
yy*X 
aa*X 
  Motet-conduit 4 vx : Ma,5r n°5 (perdu aux trois-quarts) 
Motet M/T: W2,168v (sans T) 
Texte seul : PrK,37v 
Clausule 4 vx (org) : F,4r n°2 ; W1,1v n°2 ; Ma,17r n°8, W2 (perdu)  
II 
Adesse festina 
Adesse festina 
Adesse festina (58) 
ADIUVA ME DOMINE (M3) 
ww*X 
yy*X 
aa*X 
  Motet-conduit 4 vx : Ma,5r n°5 
Motet M/T :W2,170r (sans T), St-S1 n°20 (sans T, partiel) 
Texte seul : PrK,37v 
Clausule 4 vx (org) : F,4r n°2 ; W1,2v n°2 ; Ma,17r n°8 : W2,1r 
III 
Quant repaire la verdor (438) 
Flos de spina rumpitur (437) 
REG(nat) (M34) 
 
xaa*X 
  Motet 3 vx (Quant/Flos) : Mo44 
Motet-conduit 3 vx (Flos): F,393v n°19 
Motet M/T (Flos) :Ma,126v n°77 ; W2,147r n°6 ; W2,180r n°56 ; Bes n°21 
Clausule M/T : F,126r n°35 (org) ; W1,51r n°133 (cl) 
IV 
Depositum creditum (440) 
Ad solitum vomitum (M439) 
REG(nat) (M34) 
 
aa*X 
  Motet 3 vx : Ba,4v n°7 
Motet-conduit 3 vx (Ad solitum) : F,394v n°20 ; W2,128v n°7 
Motet  M/T : Ma,127v n°78 (sans T), W2,155v n°20, fr.146,2v n°7 
Texte seul (ad solitum) : Rawl,247v 
Clausule M/T : F,167r6 n°72 (cl) 
V 
Biau sire dex (249) = Ne sedeas sortis (248) 
ET TENUERUNT (M17) 
A(a1-a2)/ A’(a1-a2’)/X    Motet (Ne sedeas). : F,400v n°4, Ma,124v n°74 (sans T), W2,151v n°12 
Texte seul (Ne sedeas) : Rawl,247v 
Motet M/T (Biau sire) : W2,250v n°84 
Clausule M/T: F,111r (org) 
VI 
Rex pacificus (442) 
REG(nat) (M34) 
aa’aX    F,402v n°9 ; W2,153r n°15 
Clausule M/T: F,167r1 n°170 (cl) ; W1,46r n°88 (cl) 
VII 
Si quis ex opere (310) 
(captivi)TA(tem) (M23) 
A(a1-a2)/ A’(a1-a2’)/X    F,406r n°21 
Clausule M/T (org): F,115v n°25 ; W1,30v n°40 ; W2,74r n°14 
VIII 
Virgo singularis (655) 
BENEDICAMUS DOMINO (O16) 
A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X    F,414r n°42 
Clausule M/T: F,88v (org) 
IX  O viri Israhelite (4) 
OMnes  (M1) 
aabb    W2,192r n°84 
X 
Factum est salutare (43) 
DOMINUS (M1) 
A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X    F,408v n°27; MüA,2v n°A7 
Clausule M/T: F,149r n°26 (cl) ; W1,43r n°63(cl) ; W2,63 r n°1 (org) 9 
XI 
Fole acoustumence (45) = Error popularis (44) 
DOMINUS (M1) 
aa’X    Motet (Error) : F,413r n°39 
Motet (Fole) : MüA,1v n°A4 ; W2, 218r n°6 ; MoIII n°50 (sans T) 
XII 
C’est siecle fou (336a) 
PROCEDENS A THRONO (M25) 
aa’X    MüA, B1r n°A29 ou B4 
Clausule M/T: F,117r n°26 (cl) 
XIII 
En doce doulor (78) 
MANERE (M5) 
A(a1-a2) A’(a1/a2’)/X  VdB1685 (motet, litt.)  MüA,8v n°A24 
Clausule M/T: St-V,288r n°31 
XIV 
Manoir me fet (79) 
MANERE (M5) 
aa’X  VdB285 (chanson, litt.)  MüA,8r n°A21 ; MoVI n°238 
Clausule M/T: F,151v3 (cl) 
XV  Avueqes tel Marion (81) 
MANERE (M5) 
aa’X    MüA,8v n°A25, lacunaire) ; N,188v n°43 ; R,208v n°25 (sans T) 
XVI 
Dame de valor regart (71) 
Dame vostre douz regart (72) = Jhesu Christi (73) 
MANERE (M5) 
 
A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X 
  Motet 3 vx (Dame/Dame) : MoV n°90 ; W2,209r ; Cl,382r n°30 
Motet M/T (Dame) : MüA, 8v (n°A22) 
Motet  M/T (Jhesu) : W2,182v n°61 
XVII 
Au douz tans (85) 
Biaus dous amis (86) 
MANERE (M5) 
 
aa’*X 
 
VdB837 (motet) 
MoV n°119 ; Ba,9v n°18 ; Tu,7v n°10 
XVIII 
A grant joie (502a, 821) 
IUSTUS (M49) 
abaX    W2,224r n°24 ; N,196r n°84 (sans T) 
Clausule M/T: F,138r (org) 
XIX 
L’autrier quant me (402) 
PATRIBUS (M30) 
A(a1-a2-a3)/A’(a1-a2-a4)/X  VdB237 (motet)  N,193r n°69 
Clausule M/T (partielle) : F,164v (cl) 
XX 
Li pluisor (M419) = Mellea vite vinea (420) 
(vir)GO (M32) 
A(a1-a2)/ A’(a1-a2’)X    Motet (Li pluisor) : W2,236r n°53,  MoVI n°194 
Motet (Mellea) : W2,190r n°78 
Clausule M/T: F,165v2 (cl) 
XXI 
Li douz maus m’ocit (146) 
Trop ai lonc tens (148) 
Ma leiaut￩ m’a nuisi (147) 
IN SECULUM (13) 
aa’X    Motet 4 vx : MoII n°28 ; Cl,385v n°40 
Motet 3 vx (Li douz/Ma leiauté) : W2,203v n°10, Ba,40v n°64, Bes n°41 
Motet 2 vx M/T (sans AAX) : N,183v n°20 
XXII 
Lonc tans ai mise (117) = Salva virgo (120) 
Au coumencement (118) = Hec dies leticie (119) 
HEC DIES (M13) 
aa’X   
VdB1155 
(motet, chanson) 
Motet 3 vx (Lonc/Au ) : MoV n°88 ; W2,198v ; Cl,373v n°13 
Motet 3 vx (Salva/Hec) : Ba,55r n°87 
2 vx M/T sans AAX (Au coumencement): N,186r n°34 ; R,207r n°15 
2 vx M/T sans AAX (Hec dies) : W2,181v n°60 
XXIII 
Du tans pascor (136) 
DOMINO (M13) 
A (a1-a2)/ A’(a1/a2’)/X    MoVI n°190 
XXIV  M’ocires voz dous frans cuers (476) 
AUDI FILIA (M37)  
A(a1-a2)/ A’(a1-a3)/X    MoVI n°214 
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Population du corpus AAX et du groupe péri AAX 
Corpus des motets de forme type AAX 
28 réseaux  43 motets 
différents 
43 voix 
AAX 
62 occurrences des motets 
dans les manuscrits 
76 occurrences de polyphonies en 
comptant les clausules 
Groupe des motets péri AAX 
24 réseaux  39 motets 
différents 
33 voix 
AAX 
64 occurrences des motets 
dans les manuscrits 
92 occurrences de polyphonies en 
comptant les clausules 
 
Données descriptives sur les motets du corpus 
Nombre de voix des 43 motets AAX  
4 voix  1 (2,3%) 
3 voix  13 (30,2%) 
2 voix  27 (62,8%) 
monodique  2  (4,7%) 
 
 
Localisation de la forme des 43 motets AAX 
forme au motetus, triplum, quadruplum  1 (2,3%) 
forme au motetus et triplum  4 (9,3%) 
forme au quadruplum seulement   
forme au triplum seulement   
forme au motetus seulement  34 (79,1%) 
formes à la teneur seulement  2 (4,7%°) 
monodique  2 (4,7%°) 
 
 
Langue des motets AAX 
  sur les 43 voix AAX  sur les 43 motets AAX 
latin  19 (44,2%)  20 (46,5%) 
français  24 (55,8%)  22 (51,2%) 
bilingue    1 (2,3%) 
 
 
Réseaux AAX avec sources en clausule 
9/28 (33,3%) 
clausule d’organum  2 (7,1%) 
clausule seule  6 (21,4%) 
seule et organum  1 (3,6%) 
 
 
Voix AAX en monodie complète ou partielle, sur 28 
réseaux AAX 
voix AAX en monodie, musique + texte  6 (21,4%) 
voix AAX en monodie, texte  1 (3,6%) 
  7 (25%) 
 
 
Nombre de réseaux citant des refrains, sur 28 réseaux AAX 
concordance de refrain, musique et texte  7 (25%) 
concordance de refrain, texte  4 (14,3%) 
  11 (39,3%) 
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Tableau des sources du corpus des motets AAX et du groupe des motets 
péri AAX 12 
Tableaux de la répartition des sources du corpus des motets AAX 
Répartition des 28 réseaux de motets AAX 
FVIII  FIX  W2 VII  W2 VIII  W2 IX  W2 X  Ma  St-S  Ch  MüA  N  R  Her  845  MoII-IV  MoV  MoVI  MoVII  MoVIII  Bes  Lyell  Tu  Hu  MüB  Fauv  846  Od. 
3 
(10,7%) 
11 
(39,3%) 
3 
(10,7%) 
1 
(3,6%) 
1 
(3,6%) 
3 
(10,7%) 
4 
(14,3%) 
4 
(14,3%) 
2 
(7,1%) 
1 
(3,6%) 
9 
(32%) 
1 
(3,6%) 
1 
(3,6%) 
1 
(3,6%) 
1 
(3,6%) 
2 
(7,1%) 
4 
(14,3%) 
1 
(3,6%) 
1 
(3,6%) 
1 
(3,6%) 
1 
(3,6%) 
 
 
 
Répartition des 43 réseaux de motets AAX 
FVIII  FIX  W2 VII  W2 VIII  W2 IX  W2 X  Ma  St-S  Ch  MüA  N  R  Her  845  MoII-IV  MoV  MoVI  MoVII  MoVIII  Bes  Lyell  Tu  Hu  MüB  Fauv  846  Od. 
2 
(4,7%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
7 
(16,3%) 
1 
(2,3%) 
9 
(20,9%) 
3 
(7%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
3 
(7%) 
4 
(9,3%) 
4 
(9,3%) 
2 
(4,7%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
2 
(4,7%) 
6 
(14%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
2 
(4,7%) 
4 
(9,3%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
1 
(2,3%) 
3 (7%)  18 (41,9%)                      9 (20,9%)                       
 
 
 
Répartition des 63 occurrences de motets AAX 
FVIII  FIX  W2 VII  W2 VIII  W2 IX  W2 X  Ma  St-S  Ch  MüA  N  R  Her  845  Mo 
II-IV  MoV  MoVI  Mo 
VII 
Mo 
VIII  Bes  Lyell  Tu  Hu  MüB  Fauv  846  Od.  Total 
2 
(3,2%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
7 
(11,1%) 
1 
(1,6%) 
9 
(14,3%) 
3 
(4,8%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
3 
(4,8%) 
4 
(6,3%) 
4 
(6,3%) 
2 
(3,2%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
2 
(3,2%) 
6 
(9,5%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
2 
(3,2%) 
4 
(6,3%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
1 
(1,6%) 
62 
(100%) 
3 (4,9%)  18 (28,6%)                    9 (14,3%)                         
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MOTET AAX N°1 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
1 
Hodie Marie concurrant (441) 
Hodie Marie concurrant (441) 
REGNAT (M34) 
F,394v n°21 ;  Ma,103r N°53 (sans T) 
 
clausule M/T: F,166v1 n°165 (cl), W1,51r n°135 (cl) 
Notes 
  Dans l’￩dition du poème, la version retenue est celle de F,394v 
  Ma: la teneur du motet est manquante. 
  Ma,  perf.1  à  9, motetus :  les  forme  « concurrunt »  et  « marie »  sont  incorrectes  et 
doivent être lues comme celles de F,394v. 
  F, 394v, perf.11, triplum : le LA peut éventuellement être corrigé en SOL, à la manière 
de Ma. Correction suggérée dans la partition (note carrée). 
  Ma et F perf.21-2, motetus : les formes « completa » et « completo » sont toutes deux 
possibles. 
  Ma, perf.29-30, motetus : les trois MI sur « regnat in » doivent sans doute être lus 
comme des DO, comme dans F. Non corrigé dans la partition. 
  Ma, perf.55-6, motetus : les formes « suum tuum » sont fautives et doivent être lues 
comme celles de F. 
  Ma, perf.61-2, motetus : le mot « libertur » est fautif et doit être lu comme dans F. 
  Ma, perf.76-9, motetus : le mot« sensura » est fautif et doit être lu comme dans F. 14 
Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Hodie marie concurrant laudi mentes pie  Qu’en ce jour les esprits pieux se rejoignent pour la louange de Marie 
2  Vocis armonie concordent vite melodie  Que les harmonies de la voix s’accordent à la m￩lodie de la vie 
3  Qua completa die   Et qu’au terme de cette journ￩e 
4  Virgo cursum vie  La Vierge indique la direction de notre route 
5  Regnat in throno glorie  Elle règne sur un trône de gloire 
6  Mater ergo pia salutis nostre spes et via  Ainsi, toi la mère sainte de notre salut, notre espoir et notre route 
7  Previa  Toi qui ouvres la route 
8  Precum gratia   Grâce à tes prières 
9  Reconcilia   Réconcilie 
10  Servos tuos filio  Tes serviteurs avec ton fils 
11  Ne sub iudicio   Afin que sous son jugement 
12  Libretur actio  Leur action ne soit pas pesée 
13  Veniam procura   Offre-leur le pardon. 
14  Ne requirat iura   Qu’elle ne réclame pas justice, 
15  Iudicis censura  La sentence prononcée par le juge 
 
 
  Versification du poème   
  a   
1  ho-  di-  e  ma-  ri-  e  con-  cur-  rant    lau-  di  men-  tes  pi-  e  a15p (d9p+a6p)  
  a   
2  vo-  cis  ar-  mo-  ni-  e  con-  cor-  dent    vi-  te  me-  lo-  di-  e  a15pp (d9p+a6pp)  
                      b   
3                      qua  com-  ple-  ta  di-  e  a6p 
                      b*   
4                      vir-  go  cur-  sum  di-  e  a6p 
                                   
5                  reg-  nat  in  thro-  no  glo-  ri-  e  a8pp 
  a   
6  ma-  ter  er-  go  pi-  a  sa-  lu-  tis    nos-  tre  spes  et  vi-  a  b15p (f9p+b6p) 
                                   
7                            pre-  vi-  a  b3pp 
                                   
8                        pre-  cum  gra-  ti-  a  b5pp 
                                   
9                        re-  con-  ci-  li-  a  b5pp 
                                   
10                    ser-  vos  tu-  os  fi-  li-  o  c7pp 
                        b’   
11                      ne  sub  iu-  di-  ci-  o  c6pp 
                                   
12                      li-  bre-  tur  ac-  ti-  o  c6pp 
                                   
13                      ve-  ni-  am  pro-  cu-  ra  b6p 
                                   
14                      ne  re-  qui-  rat  iu-  ra  b6p 
                                   
15                      iu-  di-  cis  cen-  su-  ra  b6p 
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MOTET N°2 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
2 
O Maria mater  (411) = Virgo plena (412) 
O Maria mater = Virgo plena = Deduisant m’aloie (413) 
(vir)GO (M32) 
Motet-conduit 3 vx (O Maria) : F,393r n°18   
Motet-conduit 3 vx (Virgo) : W2,129v n°9 
Motet 3 vx (O Maria / Virgo) : MüB,Iav n°2 
Motet M/T (Virgo) : W2,154v n°18 
Motet  M/T  (O  Maria) :  W2,183v  n°64; 
Lyell,173v n°7 
Motet M/T (Deduisant) : W2,251v n°187 
Clausule M/T : F 123r n°33 (org)  
Clausule Tr/T : W1 32r n°43 (sans AAX) 
Notes 
  Pour l’￩dition du po￨me ﾫ O Maria Mater », la version de F sert de référence. 
  Pour  l’￩dition  du  po￨me  ﾫ Virgo  plena  gratie »,  la  version  de  W2,154v  sert  de 
référence. 
  MüB: dans le manuscrit, la voix de motetus est au triple, et la voix de triple est au 
motetus. Inversé dans la partition. 
  MüB :  le motet  est  lacunaire.  Il  manque la teneur, et  le  motetus et  le  triplum  sont 
fragmentaires. 
  Lyell: pas de mot-teneur. 
  W2,251v, vers 1 à 4 : d’apr￨s la mise en musique, les « e » normalement muets des 
quatre premiers vers doivent être prononcés. Répercuté dans la versification des textes. 
  W2,251v, perf.9, motetus : « que esprez » corrigé en « qu’esprez ﾻ dans l’￩dition des 
textes. 
  W2,251v, perf.15, motetus : « m’amoine » corrigé en « m’amaine ﾻ dans l’￩dition des 
textes. 
  W2,251v, perf.21, motetus :  « n’et » corrigé en « n’est ﾻ dans l’￩dition des textes. 
  F,393v, perf.33-5 puis 73-5, teneur : l’ordo est ainsi noté dans le manuscrit : 18 
 
  W2,183v, perf.37-8, motetus : ce passage est fautivement écrit ainsi dans le manuscrit : 
 
Corrigé dans la partition. 
  W2,129v, perf.37-43, motetus : texte très divergent et visiblement fautif. 
  Lyell, perf.40, teneur : double barre pour signifier la reprise du cursus de teneur. 
  W2,154v,  perf.41, motetus :  la  forme  fautive  « clamat »  est  corrigée  en  « clamant » 
dans l’￩dition des textes. 
  W2,251v, perf.45, motetus : pas de texte sous le MI. 
  W2,129v, perf.45-6,  triplum et  motetus : passage manquant  dans  le manuscrit, sans 
espace laissé vide. 
  W2,129v, perf.56  : le mot « grana » est fautif est doit être lu « gravat » comme dans 
W2,154v. 
  W2,129v, perf.59-62, triplum et motetus : passage manquant dans le manuscrit, sans 
espace laissé vide. 
  Toutes les versions de W2, perf. 74, motetus : il manque le tractus de pause, ce qui est 
une  erreur  d’apr￨s  la  teneur :  on  doit  supposer  soit  une  pause  d’une  perfection 
(correction retenue dans la partition), soit un DO en double longue à la perf.73. 
  W2,129v, perf.70-9,  motetus : les variantes  de texte que propose  ce  manuscrit sont 
toutes admissibles. 
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Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition du poème « O Maria mater »  Traduction du poème « O Maria mater » 
1  O maria mater pia mater salvatoris  O Marie, sainte mère, mère du sauveur, 
2  Tu nos audi tue laudi grata sit laus oris  Toi,  entends-nous  et  que  la  louange  sortant  de  notre 
bouche soit reconnaissante envers ta louange 
3  Turris regis glorie templum redemptoris  Tour du roi de gloire, temple du rédempteur, 
4  Thalamus munditie signaculum pudoris  Chambre nuptiale de pureté, symbole de modestie, 
5  Fons misericordie  Fontaine de miséricorde, 
6  Virgo vernans specie  Vierge éclatante 
7  In celi solio  Sur le trône du ciel, 
8  O parens singularis  O mère extraordinaire, 
9  Salvo gremio  En ton sein salvateur, 
10  Digna puellaris  Toi qui es digne et virginale 
11  Partus gaudio  R￩side l’enfantement dans la joie ￩ternelle 
12  In hoc dubio  Dans le doute 
13  Mundi nos navigio   Nous qui sommes dans le navire du monde, 
14  A naufragio   Du naufrage 
15  Salva stella maris  Sauve-nous, étoile de la mer. 
  Édition du poème « Virgo plena gracie »  Traduction du poème « Virgo plena gracie » 
1  Virgo plena gratie thesaurus largitatis   Vierge, pleine de grâce,  
2  Oculis clemencie pupilla pietatis  Trésor de générosité, 
3  Porta parens venie scala caritatis  Œil de pardon, pupille de pi￩t￩, 
4  Oleum leticie nomen suavitatis  Porte ouverte au pardon, échelle de charité  
5  Tu commune canticum  Huile de joie, nom de douceur 
6  Procelle viaticum  Toi, prière universelle 
7  Clamant omnia  Qui permets de traverser les orages 
8  Subveni maria  Toutes choses t’appellent, 
9  Instant tempora  Viens à notre secours, Marie 
10  Nova gravat hora  Le temps presse, 
11  Operarios  Et la nouvelle heure s’abat, 
12  Plus abrevia  Abrège plus rapidement encore 
13  Dies hos egyptios  Ces jours laborieux d’Egypte 
14  Propter filios  Pour le salut de tes enfants  
15  Virgo mater pia  Vierge, mère sainte. 
  Édition du poème « Deduisant »  Traduction du poème « Deduisant » 
1  Deduisant  m'aloie  yer  mein  seur  la  rive  de 
Seine 
Hier matin j’allais, me divertissant, sur la rive de Seine, 
2  Tant qu’esprez vint saint germain si com voie m'ameine  Et tandis que mon chemin m’amenait aux vignes de Saint Germain, 
3  La truis fille a un vilain més n'est pas vilaine  Je rencontrais la fille d’un vilain, mais qui n’￩tait pas vilaine : 
4  Cors ot gent et avenant, douz ris, souez aleine  Un corps agréable et avenant, un joli rire, une haleine douce, 
5  Euz ot vers et bien assis  Des yeux vers bien dessinés. 
6  Lors li dis com fins amis  Alors je lui dis courtoisement : 
7  Mout vos pris touse et lou  « Je vous admire et vous loue beaucoup, jeune fille » 
8  Ele respont a pou  Elle me répond : 
9  M'est de vostre pris  « Votre estime m’est de peu de prix, 
10  Por vostre mentiau blo  Pour votre manteau bleu, 
11  Ne feroie pis  Je ne ferais rien de si mal, 
12  Foi qe doi saint pou  Foi de Saint Pou, 
13  Ne sui pas ce vos plevis  Je ne suis pas, je vous assure, 
14  De ceus de Paris  De celles de Paris, 
15  Dont vous jouez a haris  Dont vous jouez gaiement ». 
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  Versification du poème « O Maria mater »   
  a   
1  o  ma-  ri-  a  ma-  ter  pi-  a  ma-  ter  sal-  va-  to-  ris  a14p (d8p+a6p) 
  a*   
2  tu  nos  au-  di  tu-  e  lau-  di  gra-  ta  sit  laus  o-  ris  a14p (e8p+a6p) 
      2    3   
3  tur-  ris  re-  gis  glo-  ri-  e    tem-  plum  re-  demp-  to-  ris  a13p (b7pp+a6pp) 
  a’   
4  tha-  la-  mus  mun-  di-  ti-  e  sig-  na-  cu-  lum  pu-  do-  ris  a14p (b7pp+a7pp) 
                               
5  fons  mi-  se-  ri  cor-  di-  e                b7pp 
  4                     
6  vir-  go  ver-  nans  spe-  ci-  e                b7pp 
                               
7    in  ce-  li  so-  li-  o                c6pp 
                       
8                o  pa-  rens  sin-  gu-  la-  ris  a6p 
      4’                 
9      sal-  vo  gre-  mi-  o                c5pp 
                  5   
10                  dig-  na  pu-  el-  la-  ris  a6p 
      2                 
11      par-  tus  gau-  di-  o                c5pp 
      5’                 
12      in  hoc  du-  bi-  o                c5pp 
  5’’                 
13  mun-  di  nos  na-  vi-  gi-  o                c7pp 
                               
14      a  nau-  fra-  gi-  o                c5pp 
                  3’   
15                  sal-  va  ste-  la  ma-  ris  a6p 
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  Versification du poème « Virgo plena »    Versification du poème « Deduisant m’aloie »   
  a    a   
1  vir-  go  ple-  na  gra-  ti-  e  the-  sau-  rus  lar-  gi-  ta-  tis  a14p (f7pp+a7p)  de-  dui-  sant  m’a-  loie  yer  mein  seur  la  ri-  ve  de  Sei/ne  a14 (a7+a7) 
  a*    a*   
2  o-  cu-  lis  cle-  men-  ti-  e  pu-  pil-  la  pi-  e-  ta-  tis  a14p (f7pp+a7p)  tant  qu’es-  prez  vint  saint  ger-  main  si  com  voi-  e  m’a-  mei/ne  a’14 (a7+a7) 
      2    3        2    3   
3  por-  ta  pa-  rens  ve-  ni-  e    sca-  la  ca-  ri-  ta-  tis  a13p (f7pp+a6p)  la  truis  fille  a  un  vi-  lain    més  n’est  pas  vi-  lai/ne  a’13 (a7+a6) 
  a’    a’   
4  o-  le-  um  le-  ti-  ci-  e  no-  men  su-  a-  vi-  ta-  tis  a14p (f7pp+a7p)  cors  ot  gent  et  a-  ve-  nant  douz  ris  sou-  ez  a-  lei/ne  a’14 (a7+a7) 
                                                           
5  tu  co-  mu-  ne  can-  ti-  cum                b7pp  euz  ot  vers  et  bien  as-  sis              b7 
  4                      4             
6  pro-  cel-  le  vi-  a-  ti-  cum                b7pp  lors  li  dis  com  fins  a-  mis              b7 
                                                           
7                    cla-  mant  om-  ni-  a  c5pp                mout  vos  pris  touse  et  lou  c6 
                                                   
8                  sub-  ve-  ni  ma-  ri-  a  c6p                e-  le  res-  pont  a  pou  c6 
                    4’        4’               
9                    ins-  tant  tem-  po-  ra  c5pp      m’est  de  vos-  tre  pris              b5 
                  5                  5   
10                  no-  va  gra-  vat  ho-  ra  c6p                por  vos-  tre  men-  tiau  blo  c6 
      2                      2       
11      o-  pe-  ra-  ri-  os                d5pp      ne  fe-  roi-  e  pis              b5 
                    5’                    5’   
12                    plus  a-  bre-  vi-  a  c5pp                  foi  qe  doi  saint  pou  c5 
  5’’                  5’’     
13  di-  es  hos  e-  gyp-  ti-  os                d7pp  ne  sui  pas  ce  vos  ple-  vis              b7 
                                                           
14      prop-  ter  fi-  li-  os                d5pp      de  ceus  de  Pa-  ris              b5 
                  3’    3’     
15                  vir-  go  ma-  ter  pi-  a  c6p  dont  vous  jou-  ez  a  ha-  ris              b7 
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MOTET AAX N°3 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
3 
Alpha Bovi (762) 
Alpha bovi=Larga manu (763)=Hyer matin (764) 
DOMINO (BD VI) ou [TENEUR] 
Motet-conduit 3 vx (Alpha / [TENEUR]) : 
Hu,84v n°83 
 
Motet  M/T  (Alpha) :  F,407r  n°24 ; 
Ma,131v n°185 (sans T) 
Motet 2 vx (Larga manu) : W2,182v n°62 
MoteM/T (Hui matin) : W2,234r n°47  VdB343  au  motetus : 
chanson RS491a  M  en  chanson  monodique  (RS  491a, 
Miracles) Hui matin a l’ajournee 
Clausule 3 vx : F,42v n°23 (org) ; W1,8r 
n°7(org) ; W2,29r (org) 
 
 
Les  manuscrits  où  figure  la  chanson  monodique  RS491a  issue  des  Miracles,  sont :  fr.1530,146v ; 
fr.1533,139r (SM) ; fr.22928,158r ; fr.1536, 113v ; fr.25532,108r ; fr.2193,146v (musique intranscrivable) ; 
NAF 24541, 117r ; ars. 3517, 143v ; Sankt-Peterburg XIV. 9, 142r ; Harley 4401,107v ; Pal. Lat. 1969, 
103r (SM) ; Besançon 551, 92r (SM) ; Blois 34, 129r (SM) ; Bruxelles 10747, 108v ; Neuchâtel 4816, p.369 
(SM) ; Ashburnham 113, 1r (SM). 
Notes 
  La version retenue pour l’￩dition du po￨me Alpha Bovi est celle de F,407r. 
  Hu : la version de Hu est en réduction rythmique de la mouture de Ma, W2 et F : dans 
la partition, on a cependant voulu conserver la superposition de cette version sur les 
autres, ce qui explique les espaces laissés dans cette voix. 
  Ma : la teneur est manquante dans le manuscrit. 
  Hu : la teneur est notée une quinte trop haut. Corrigé dans la partition. 
  Hu : pas de mot-teneur. 
  F, Ma et Hu, perf.1, motetus : ni « alta » ni « alpha » ne semblent satisfaisants. 
  W2,234r, vers 1 à 4 : d’apr￨s la musique, les ﾫ -e » normalement muets à la coupe et à 
la fin des quatre vers sont nécessairement prononcés. Répercuté dans la versification du 
texte. 
  Hu, perf.8, motetus : « evi » fautif.  
  Hu et Ma, perf.9, motetus : « verni » fautif.  27 
  Hu, perf.22-3, motetus : « has portanti » fautif. 
  Hu et Ma, perf.36, motetus : la forme « virgo » est fautive.  
  Ma, à partir de la perf.40, motetus : l’￩tat du manuscrit rend le texte et les tractus 
incertains. 
  F,  Ma  et  Hu,  perf.41-3,  motetus :  la  forme  « gemineo »  est  erronée ;  corrigée  en 
« gemino ﾻ dans l’￩dition des textes. 
  W1, perf.43 et 89, teneur : les deux fois, le tractus de fin d’ordo est oublié par le scribe. 
  Hu, perf.49, motetus : « lepra ﾻ est erron￩ dans sa forme, et n’a pas de sens ici. 
  W2,182v, perf.57-9, motetus : « tripicum » corrigé en « triticum » dans l’￩dition des 
textes.  
  W2,234v, perf.63, teneur : tractus de fin d’ordo oublié par le scribe. 
  W2,182v, perf.81-5, motetus : ce passage est manquant, sans espace laissé vide. 
  F,42v, perf.90, teneur : le DO de la teneur est omis. 
  W2, 234v, perf.92, teneur : cette version arrête sa teneur sur le DO de la perf.92. 
  W2,182v, perf.92-7, teneur : la teneur de cette version continue comme en F,42v et W1, 
bien que son motetus s’arr￪te à la perf.91. 28 
Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition du poème « Alpha bovi »  Traduction du poème « Alpha bovi » 
1  Alpha bovi et leoni aquile volanti  Pour l’Alpha, pour le bœuf et le lion, l’aigle volant 
2  Ovi vermi et drachoni anguem conculcanti  Pour le mouton, le ver et le dragon piétinant le serpent 
3  Ysaac yoseph sansoni portas asportanti   Pour Isaac, Joseph, Samson emportant les portes 
4  David vero salomoni pacem restauranti  Et aussi pour David et Salomon restaurant la paix 
5  Masculo agniculo  Pour le petit agnelet 
6  Virge matris flosculo  Pour la petite fleur de la branche mère 
7  Giganti gemino  Pour les jumeaux géants, 
7bis  O o o o o o   O o o o o o 
8  Igni nimphe grano   Pour le feu, l’￩pouse, le grain, 
9  Tramiti plano   Pour le chemin facile à suivre 
9bis  O o o o o  O o o o o 
10  Unico et trino  Lui qui est unique et triple 
11  Beneducamus domino  Bénissons le Seigneur 
  Édition du poème « Larga manu »  Traduction du poème « Larga manu » 
1  Larga manu seminatum granum hoc frumenti   D’une main g￩n￩reuse, ce grain de bl￩ a ￩t￩ sem￩ 
2  Terre bone commendatum hora competenti   Il a été confié à une bonne terre au moment voulu 
3  Nisi morte sit mundatum vitam conferenti   À moins que, par la mort qui apporte la vie, il n’ait ￩t￩ 
purifié 
4  Non resurget duplicatum sibi vel serenti   Il ne reprendra pas vie, deux fois plus vigoureux, pour 
lui-m￪me ni pour celui qui l’a sem￩ 
5  Igitur premoritur   Aussi meurt-il avant son heure 
6  Sic ad vitam reducitur  Ainsi il est ramené à la vie 
7  Iustum deificum  Œuvre de dieu qui se conforme à sa loi 
7bis   O o o o o o  O o o o o o 
8  Triticum celicum   Le froment céleste 
9  Granum et triticum   Ce grain de blé et ce froment  
9bis  O o o o o o  O o o o o o 
10  Glorificum [lacune de texte ds le ms]  Glorieux [...] 
11  Sed ex uno domino  Mais sont issus d’un seul seigneur 
  Édition du poème « Hyer matin »  Traduction du poème « Hyer matin » 
1  Hyer matin a l'enjornee toute m'embleure  Hier matin au point du jour, me promenant, 
2  Chevauchoi aval la pree querant aventure  Je chevauchais le long du pr￩ en qu￪te d’aventure, 
3  Une pucele ai trovee gente de feiture  Je trouvais une jeune fille bien faite, 
4  Més de tant me desagree qe de moi n'ot cure  Mais je lui d￩plaisais tant que de moi elle n’avait cure. 
5  Douz ot ris et simple vis   Elle avait un rire doux et un visage affable, 
6  Vers les euz et bien assis  Des yeux verts bien dessinés, 
7  Seule estoit et si notoit  Elle était seule et chantait, 
7bis  O o o o o o o  O o o o o o  
8  Dorenlot si chantot  Elle fredonnait un air, 
9  Moult li avenoit  Cela lui plaisait beaucoup, 
9bis  O o o o   O o o o, 
10  Et a chascun mot   Et à chaque mot, 
11  souvent regretot  Elle regrettait souvent 
12  La compaignete Marot  Sa compagne Marot. 
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  Versification du poème « Alpha bovi »    Versification du poème « Larga manu »   
    a    a   
1    al-  pha  bo-  vi  et  le-  o-  ni  a-  qui-  le  vo-  lan-  ti  a14p (a8p+a6p)  lar-  ga  ma-  nu  se-  mi-  na-  tum  gra-  num  hoc  fru-  men-  ti  a14p (c8p+a6p) 
    a*    a*   
2    o-  vi  ver-  mi  et  dra-  cho-  ni  an-  guem  con-  cul-  can-  ti  a14p (a8p+a6p)  ter-  re  bo-  ne  com-  men-  da-  tum  ho-  ra  com-  pe-  ten-  ti  a14p (c8p+a6p) 
    incipit a                      incipit a                     
3    I-  sa-  ach  Io-  sep  Samp-  so-  ni  por-  tas  as-  por-  tan-  ti  a14p (a8p+a6p)  ni-  si  mor-  te  sit  mun-  da-  tum  vi-  tam  con-  fe-  ren-  ti  a14p (c8p+a6p) 
                   
4    da-  vid  ve-  ro  sa-  lo-  mo-  ni  pa-  cem  res-  tau-  ran-  ti  a14p (a8p+a6p)  non  re-  sur-  get  du-  pli-  ca-  tum  si-  bi  vel  se-  ren-  ti  a14p (c8p+a6p) 
    b                    b               
5    mas-  cu-  lo  a-  gri-  cu-  lo                b7pp    i-  gi-  tur  pre-  mo-  ri-  tur              b7p 
    b*                  b*               
6    vir-  go  ma-  tris  flos-  cu-  lo                b7pp  sic  ad  vi-  tam  re-  du-  ci-  tur              b8p 
    c                       c               
7      gi-  gan-  ti  ge-  mi-  no                b6p      iu-  stum  de-  i-  fi-  cum              c6pp 
          d                                      d   
7bis      o  o  o  o  o  o                                  o  o  o  o  o  o   
      e                      e               
8      i-  gni  nim-  phe  gra-  no                b6p      tri-  ti-  cum  ce-  li-  cum              c6pp 
                                                               
9        tra-  mi-  ti  pla-  no                b5p      gra-  num  et  tri-  ti-  cum              6pp 
          d                                      d     
9bis        o  o  o  o  o                                    o  o  o  o  o   
                                                               
10      u-  ni-  co  et  tri-  no                b6p          glo-  ri-  fi-  cum              c4pp 
      c                                c   
11  Be-  ne  di  ca--  mus  do-  mi-  no                b8pp                sed  ex  u-  no  do-  mi-  no  d7pp 
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  Versification du poème « Hyer matin »   
  a   
1  hyer  ma-  tin  a  l’en-  jor-  ne/e    tou-  te  m’am-  ble-  u/re  a14 (a8+a6) 
  a*   
2  che-  vau-  choi  a-  val  la  pre/e    que-  rant  a-  ven-  tu/re  a14 (a8+a6) 
  incipit a                   
3  u-  ne  pu-  cele  ai  tro-  ve/e    gen-  te  de  fei-  tu/re  a14 (a8+a6) 
                             
4  més  de  tant  me  de-  sa-  gre/e    qe  de  moi  n’ot  cu/re  a14 (a8+a6) 
              b   
5              douz  ot  ris  et  sim-  ple  vis  b7 
              b*   
6              vers  les  euz  et  bien  as-  sis  b7 
     c             
7    seule  es-  toit  et  si  no-  toit            c7 
          d             
7bis      o  o  o  o  o  o             
      e             
8      do-  ren-  lot  si  chan-  tot            c6 
                             
9        moult  lui  a-  ve-  noit            c5 
            d             
9bis          o  o  o  o             
        (d)                     
10        et  a  chas-  cun  mot            c5 
                             
11        sou-  vent  re-  gre-  tot            c5 
    c             
12    la  com-  pai-  gne-  te  Ma-  rot            c7 
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MOTET AAX N°4 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
4 
In seculum artifex (210a) 
In seculum supra  (210b) 
[IN SECULUM] (M13) 
Hu,112v n°119   
Notes 
  Pas de mot-teneur dans le manuscrit. 
  Motetus, perf.4: tractus de fin d’ordo manquant. 
  Motetus, perf.7: le DO est fautivement marqué longue dans le manuscrit. Corrigé dans 
la partition. 
  Triplum, perf.14: les deux minimes DO et SI sont sans doute fautives. Correction en 
RÉ et DO suggérée dans la partition (notes carrées). 
  Triplum,  perf.17 :  la  forme  fautive  « sumpta »  est  corrigée  en  « sumptam »  dans 
l’￩dition des textes. 36 
 
Poèmes: édition, traduction et versification 
  Édition du poème du triplum  Traduction du poème du triplum 
1  In seculum artifex seculi   L’éternel créateur des siècles 
2  Dum pro vita nascitur populi   Ainsi est né pour la vie des peuples. 
3  Gregis sator legislator agniculi   Il est le créateur du troupeau, le faiseur de la loi, 
4  Cepit formam sapit normam discipuli  Il apparut en petit agneau et connaît la règle des disciples, 
5  Sumpta formam servuli et infantuli  Il prit la forme d’un  jeune esclave et d’un petit enfant. 
  Édition du poème du  motetus  Traduction du poème du motetus 
1  In seculum supra mulieres   La Vierge, bénie pour toujours, 
2  Benedicta virgo mulieres   Au-dessus de toutes les femmes, 
3  Salutata celi nuncio  Saluée par le messager céleste, 
4  O pro remedio fidelium  O, pour le salut des fidèles, 
5  Nunc implores et ores  Maintenant que tu implores et pries  
6  Natum proprium  Ton propre fils. 
 
  Versification du poème du triplum  Versification du poème du motetus   
      j     a   
1      in  se-  cu-  lum  ar-  ti-  fex  se-  cu-  li  a10pp  in  se-  cu-  lum  su-  pra  mu-  li-  e-  res  b10pp 
      j*    a   
2      dum  pro-  vi-  ta  nas-  ci-  tur  po-  pu-  li  a10pp  be-  ne-  dic-  ta  vir-  go  mu-  li-  e-  res  b10pp 
  k      b   
3  gre-  gis  sa-  tor  le-  gis-  la-  tor  a-  gni-  cu-  li  a12pp    sa-  lu-  ta-  ta  ce-  li  nun-  ci-  o  c9pp 
  k*      b*   
4  ce-  pit  for-  mam  sa-  pit  nor-  mam  dis-  ci-  pu-  li  a12pp  o  pro  re-  me-  di-  o  fi-  de-  li-  um  d9pp 
         
5  sump-  ta  for-  mam  ser-  vu-  li  et  in-  fan-  tu-  li  a12pp        nunc  im-  plo-  res  et  o-  res  b7p 
         
6                na-  tum  pro-  pri-  um  d5pp 
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MOTET AAX N°5 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
5 
Belial vocatur (935a) 
Belial vocatur 
Belial vocatur 
TENURA 
Hu,82r  n°81   
Notes 
  L’ordre des voix est modifi￩ dans l’￩dition d’Higinio Angl￨s (El Codex Musical de 
Las Huelgas, Introduccio, Facsimil i Transcritio, vol.3, Barcelona, 1931, p.118-20,) sur la 
foi de leur tessiture respective. Dans la partition, on a laiss￩ l’ordre des voix tel qu’il 
apparaît dans le manuscrit. 
  Le motet teneur TENURA n’est pas inscrit au d￩but de la pi￨ce, mais au d￩but du 
folio suivant (83r) au-dessous de la suite de la teneur (perf.27). 
  Toutes les voix, perf.7 : le mot fautif « caliditas » est corrigé en « calliditas » dans 
l’￩dition des textes. 
  Quadruplum et triplum, perf.49: dans le manuscrit un DO supplémentaire figure 
aux deux voix, qui semble être de trop. Mis entre parenthèses dans la partition. 
  Triplum, à partir de la perf.66, le manuscrit est trop lacunaire et fautif pour être 
transcrit. 39 
Poèmes: édition, traduction et versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Belial vocatur   On appelle Belial 
2  Diffusa calliditas  La fourberie répandue partout. 
3  Muse dominatur   Il commande à la Muse 
4  Militantis novitas  Renouveau de celui qui sert Dieu 
5  Benedictus exitus   Une mort bénie, 
6  Nesciens errorem  Il ne connaît pas l’erreur, 
7  Decorus introitus   Une naissance digne, 
8  Conferens amorem  Qui apporte l’amour. 
9  Mensus ulnis simeonis   Mesur￩ à l’aune de Sim￩on, 
10  Dominatur omnium  Il commande à toutes choses. 
11  Miratur infusionis   Son serviteur admire 
12  Natura officium  L’essence de ce qu’il r￩pand. 
12bis  Benedicamus domino  Bénissons le Seigneur 
 
 
  Versification du poème   
      a1 / j1 / m1   
1      be-  li-  al  vo-  ca-  tur  a6p 
    a2 / j2 / m2   
2    dif-  fu-  sa  cal-  li-  di-  tas  b7pp 
      a1/ j1 / m1   
3      mu-  se  do-  mi-  na-  tur  a6p 
    a2 / j2 / m2   
4    mi-  li-  tan-  tis  no-  vi-  tas  b7pp 
    b1/ j1’ / n1   
5    be-  ne-  dic-  tus  e-  xi-  tus  c7pp 
      b2/ m2’ / n2   
6      nes-  ci-  ens  er-  ro-  rem  d6p 
    b1/ j1’ / n1   
7    de-  co-  rus  in-  tro-  i-  tus  c7pp 
      b2/ m2’ / n2   
8      con-  fe-  rens  a-  mo-  rem  d6p 
  C / L / O   
9  men-  sus  ul-  nis  si-  me-  o-  nis  e8p 
    C / L / O (suite)   
10    do-  mi-  na-  tur  om-  ni-  um  f7pp 
  C* / L* / O*   
11  mi-  ra-  tur  in-  fu-  si-  o-  nis  e8p 
    C* / L* / O* (suite)   
12    na-  tu-  ra  of-  fi-  ci-  um  f7pp 
                   
12bis  be-  ne-  di-  ca-  mus-  do-  mi-  no   
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MOTET AAX N°6 
Sources 
n°  Motets  Sources  Citations 
6 
De la vile issoit (74) = In Mari miserie (76) 
A la vile une vielle (75) = Gemma pudicicie (77) 
MANERE (M5) 
Motet 3 vx  (De la  / Gemma): 
MoIV n°61 
 
Motet 3 vx fr: W2,212r n°19 ; 
N,186v n°35 ; R,207r n°17 
VdB1151au motetus: 
Galeran, v.6976-7(SM) 
Motet    Tr/T  (In  marie): 
Fauv,2v n°6 
 
Clausule 3 vx: StV,288r n°30 
(incipit De la / A la) 
 
Notes 
  La version de R a ￩t￩ retenue pour l’￩dition du po￨me fran￧ais. Les versions de Fauv et 
Mo sont identiques pour le poème latin du triplum. 
  Mo : le motetus latin de Mo61 est très lacunaire : ne figure que la première phrase. 
  St-V: la clausule comprend l’incipit marginal ﾫ De la vile issoit pensant » au triplum, et 
« A la vile une ville a qui prent » au motetus. 
  St-V : les trois voix sont notées une quarte plus bas dans le manuscrit. Transposé dans 
la partition pour comparaison avec les autres versions. 
  R, N et Mo: la teneur est notée une quarte plus bas dans les manuscrits, mais pas les 
autres voix. Corrigé dans la partition. 
  W2, perf.11-12, motetus : la musique sur « o li » est sans doute notée à la mauvaise 
hauteur, et doit être lue soit comme celle de St-V/N soit comme celle de R. Non corrigé 
dans la partition. 
  Fauv et W2, perf.14, teneur: le FA est sûrement fautif, et doit être considéré comme un 
SOL. Non corrigé dans la partition. 
  N et R, perf.20 à 27, triplum: erreurs de clef, à corriger selon le modèle de Fauv, St-V, 
W2 et Mo. Non corrigé dans la partition. 
  Fauv, perf.28 à 30, teneur : l’ordo not￩ dans le manuscrit semble fautif : 
 
Corrigé une seconde plus bas dans la partition. 43 
 
Poèmes : édition, traduction, versification 
 
  Édition du triplum latin  Traduction du triplum latin  Édition du triplum français  Traduction du triplum français 
1  In mari miserie maris stella,  Etoile de la mer, nous qui errons quotidiennement,  De la vile issoit pensant par un matin  En sortant de la ville, un matin, songeuse, 
2  Errantes cotidie a procella  dans une mer de misère,  Marot si voit la devant passer Robin  Marion voit alors passer Robin devant elle. 
3  Defende nos et precare  Protège-nous de l’ouragan,   A sa vois qu'ele ot doucete  Entendant sa voix douce, 
4  Dominum pie  Et prie pieusement le Seigneur  Li dit en chantant  Elle lui dit en chantant : 
5  Ut ad portas glorie  De nous porter à travers cette mer,  Alez moi contratendant   « Venez à moi sans délai, 
6  Nos trahat per hoc mare.  Vers les portes de la gloire.  Je suis vostre amiete  Je suis votre amie. » 
  Édition du motetus latin  Traduction du motetus latin  Édition du motetus français  Traduction du motetus français 
1  Gemma pudicicie laude plena  Joyau de modestie, pleine de grâce,  A la vile une vielle a qi prent mari  A la ville, une vieille prend un mari, 
2  Ex te, sol ..  De toi, le soleil...  Cui amie as noces va grant route od li  Dont l’amante va aux noces en grande compagnie. 
3      Oiant toz ceus qui sunt la  En pr￩sence de toute l’assistance, 
4      Commença a haut cri  Elle commença à crier : 
5      Je vois as  noces mon ami  « Je vais aux noces de mon ami, 
6      Pluz dolante de moi n'i va.  Il n’y en a pas de plus malheureuse que moi ». 
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  Versification du triplum latin    Versification du triplum français   
    j      j   
1    in  ma-  ri  mi-  se-  ri-  e  ma-  ris  stel-  la  a11 (b7pp+a4p)    de  la  vile  is-  soit  pen-  sant  par   un  ma-  tin  a11 (c7+a4)  
    j*      j*   
2    er-  ran-  tes  co-  ti-  di-  e  a  pro-  cel-  la  a11 (b7pp+a4p)    Ma-  rot  si  voit  la  de-  vant  pas-   ser  Ro-  bin  a11 (c7+a4)   
          j abrégé                      j abrégé           
3  de-  fen-  de  nos  et  pre-  ca-  re          b8p    a   sa  vois  qu'ele  ot  dou-  cete          b’7 
        (j abrégé, suite)                  (j abrégé, suite)           
4        do-  mi-  num  pi-  e          b5pp        li  dit  en  chan-  tant          c5 
    incipit j                  incipit j               
5    ut  ad  por-  tas  glo-  ri-  e          b7pp    a-   lez  moi  con-  tra-  ten-  dant          c7 
                                                     
6    nos  tra-  hat  per  hoc  ma-  re          b7p      je  suis  vostre  am  i-  ete          b’6 
  Versification du motetus latin    Versification du motetus français   
    a      a   
1    gem  ma  pu-  di-  ci-  ci-  e  lau-  de  ple-  na  a7pp+b4p    a  la  vile  u-  ne  vielle  a  qi  prent  ma-  ri  a11 (c7+a4) 
                              a*   
2                              cui  a-  mie  as  no-  ces  va  grant  route  od  li  a11 (c7+a4) 
                                                     
3                              oi -  ant  toz  ceus  qui  sunt  la          c7 
                                                     
4                                          com-  men  ça/ a  haut  cri  a5 
                                                     
5                                    je  vois  as  no-  ces  mon  a-  mi  a8 
                                                     
6                            pluz  do -  lan-  te  de  moi  n'i  va          c8 
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MOTET AAX N°7 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
7 
Mulier misterio (376a)   
MULIE(rum) (M29) 
Ma,135v n°93, Hu,90r n°88   
Clausule 2 vx: F,164r4 n°145 (cl) 
Notes 
  La version retenue pour l’￩dition du po￨me est celle de Hu. 
  Le folio 135v de Ma est très détérioré. Le motetus est tr￨s lacunaire, et il ne reste qu’un 
passage net à la teneur, entre les perf.15 et 32, identique à F et Hu. Seuls les passages 
clairs du motetus ont été transcrits dans la partition ; la teneur n’a pas ￩t￩ transcrite. 
  Hu, perf.17-8, teneur: ambigüit￩ sur la note, qui peut ￪tre un SI ou un DO. D’apr￨s le 
même ordo au second cursus (perf.48-9), il s’agit plutôt d’un DO. 
  Hu,  perf.28 :  la  forme  erronée  « spondem »  est  corrigée,  sur  le  modèle  de  Ma,  en 
« spondet ﾻ dans l’￩dition des textes. 
  Hu, perf.28 : la forme erronée « dampna » est corrigée en « dampnat ﾻ dans l’￩dition 
des textes. 
  F, perf.42-3, duplum: passage manquant dans le manuscrit, sans espace laissé vide. 
  Hu, perf.44-5 : le passage erroné « dam corda » est corrigé, sur le modèle de Ma, en 
« dum certa ﾻ dans l’￩dition des textes. 
  Hu, perf.54 : la forme erronée « vatem » est corrigée en « vates » dans l’￩dition des 
textes. 
  Hu, perf.60 : la forme erronée « beat » est corrigée, sur le modèle de Ma, en « beant » 
dans l’￩dition des textes. 48 
Poèmes: édition, traduction, versification 
 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Mulier misterio sterilis   Selon le mystère, une femme stérile 
2  Mire fit insenio fertilis   Miraculeusement à vieillesse devient fertile 
3  Dives cui gratia   Elle a qui la précieuse grâce délivre des tourments 
4  dampna redimit  et ôte les empêchements de la vieillesse. 
5  Tedia perimit   L'ange promet au pontife 
6  Angelus pontifici   la raison du sacrifice 
7  Spondet rem sacrifici  que la vieille nie avoir fait. 
8  Quam perfici senex abnuit  Il accuse  
9  Hic herentem arguit  celle qui conteste cela, 
10  Et dampnat silencio   et la condamne au silence 
11  Dum certa promissio   tandis que la promesse certaine, 
12  Nati natalicio   à l’annonce faite le jour de la naissance, 
13  Eloquio Vates recreat  Le prophète recrée  
14  Ordo rerum senex beat   l'ordre des choses. La vieille devient joyeuse, 
15  Inter natos mulierum  entre les descendants des femmes. 
 
  Versification du poème   
      a   
      1a    1b         
1      mu-  li-  er  mis-  te-  ri-  o  ste-  ri-  lis  a10pp (c7pp+a3pp) 
      a*   
      1a    1b         
2      mi-  re  fit  in-  se-  ni-  o  fer-  ti-  lis  a10pp (c7pp+a3pp) 
      1a  1b               
3      di-  ves  cu-  jus  gra-  ti-  a        b7pp 
                           
4                damp-  na  re-  di-  mit  a5pp 
                           
5              te-  di-  a  pe-  ri-  mit  a6pp 
      b         
6      an-  ge-  lus  pon-  ti-  fi-  ci        a7pp 
      b’         
7      spon-  det  rem  sa-  cri-  fi-  ci        a7pp 
        term b’  1a   
8        quam  per-  fi-  ci  se-  nex  ab-  nu-  it  a9pp 
                           
9            hic  he-  ren-  tem  ar-  gu-  it  a7pp 
      2  1a         
10      et  damp-  na  si-  len-  ci-  o        c7pp 
      2               
11      dum  cer-  ta  pro-  mis-  si-  o        c7pp 
              b’’         
12      na-  ti  na-  ta-  li-  ci-  o        c7pp 
  b’’ (suite)  3         
13  e-  lo-  qui-  o  va-  tes  re-  cre-  at        b9pp 
    3(suite)  3’         
14    or-  do  re-  rum  se-  nex  be-  at        b8p 
    3’ (suite)                     
15    in-  ter  na-  tos  mu-  li-  e-   rum        d8pp 
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MOTET AAX N°8 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
8 
Eximia-Elimina (101)= Entre Robin (104)= Je vos salu (105) 
ET ILLUMINARE (M9) 
Motet  M/T (Eximia): W2,180v n°57   
Motet  monodique  avec  une  deuxième 
strophe (Eximia+Elimina): Ch,5v,St-S 
Motet M/T (Entre Robin):W2,230r n°38 
Motet M/T (je vos): W2, 232r n°43 
Clausule 3 vx: F,45 r n°27 (cl) 
Notes 
  Pour l’￩dition du po￨me Eximia mater, la version retenue est celle de W2,180v. 
  Pour  l’￩dition  de  la  seconde  strophe  Elimina  sordes,  la  version  retenue  est  celle 
de Ch,5v. 
  St-S: le motetus est très lacunaire, la teneur est manquante. 
  Ch: l’￩tat du manuscrit rend quelques passages difficilement lisibles. 
  Ch, perf.1-8: le passage est manquant.  
  W2,232r,  motetus, perf.1-8:  le passage  est  manquant  dans  le manuscrit, mais  il est 
ajouté à la fin de pièce par un système de renvoi. 
  W2, 180v, motetus, perf.52 : la forme erronée « confert » est corrigée en « confer » 
dans l’￩dition du po￨me. 52 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème « Eximia mater »  Traduction du poème « Eximia mater » 
0  Et illumina  Et illumina. 
1  Eximia mater plena gratie  Très excellente Mère pleine de grâce, 
2  Potens et pia subveni pie  Puissante et pieuse, viens à notre secours dans ta piété, 
3  Per te patet via celi regie  Par Toi s’ouvre le chemin royal du Ciel, 
4  O virgo regia   O Vierge reine, 
5  Egregia   O toi l’honorable, 
6  Regia regis glorie  Gloire royale du Roi, 
7  Victorie confer  Apporte-nous les ressources de la victoire, 
8  Subsidia da gaudia, remove tedia,  Donne la joie, soulage les peines, 
9  Fons venie, vie patrie gloria  Fontaine de pardon, gloire du chemin paternel  
  Édition du poème « Elimina sordes »  Traduction du poème « Elimina sordes » 
0  Et illumina  Et illumina. 
1  Elimina sordes gentis misere  Elimine la souillure de la race misérable 
2  Mitte lumina fidei vere  Envoie les éclats de la foi vraie 
3  Mentes illumina  Illumine nos esprits 
4  Nosque dextere filias nomina  Et nomme-nous filles de la main droite 
5  O domina   O maîtresse 
6  Nomina nostra libere   Ecris librement nos noms 
7  Fac scribere in vite pagina  Sur la page de la vie 
8  Tu femina virtutum semina  Toi, femme, semence des vertus, 
9  Et suggere me refugere vitia  Supplée-moi et que les vices soient chassés 
  Édition du poème « Je vos salu »  Traduction du poème « Je vos salu » 
0  Et Illumina  Et Illumina  
1  Je vos salu dame selonc mon savoir  Je vous salue dame selon mon savoir, 
2  Porte de salu jeu sai bien devoir  Porte de salut,  je sais bien ce que je vous dois 
3  Qar mout m'avez valu et povez valoir  Car vous m'avez ￩t￩ d’un grand secours et pouvez l’￪tre 
4  Comme mere Jhesu    Comme mère de Jésus. 
5  Cuer recreü ai eu  J’ai eu le cœur l￢che  
6  Si m'en doi douloir  Et je m’en dois donc d’en souffrir 
7  Mal ai por voir en ce sicles vescu  J’ai, en v￩rit￩, mal vécu en ce siècle  
8  Sanz vostre ecu n'aurai je mes veincu  Sans votre bouclier je n’aurais jamais vaincu 
9  A vos espoair avoir boen confort et vertu  En vous, j’ai espoir de trouver r￩confort et vertu. 
  Édition du poème « Entre Robin »  Traduction du poème « Entre Robin » 
1  Entre Robin et Marot   Ensemble, Robin et Marot 
2  S'en vont oïr le douz chant dou rosignol  S’en vont ￩couter le doux chant du rossignol. 
3  Godefroi s'en vet apres qar mout li plot  Godefroi les suit car lui plaît beaucoup 
4  De Marion le solaz et le deduit d'Amelot  La compagnie divertissante de Marion et d’Amelot 
5  Qi notoit un dorenlot   Qui composait un air. 
6  Dui et dui s'en vont joie font si a dit Amelot  Ils vont deux ￠ deux, s’￩gaillent, et ainsi Amelot dit: 
7  A Godefroi ai je tout mon cuer douné  « A Godefroi  j’ai donn￩ tout mon cœur ». 
8  Et Marion li a dit son pensé  Et Marion lui dit sa pensée:  
9  Avec Regnaut passerai la vert bois et le pré.  « Avec Regnault je traverserai le vert bois et le pré » 
 
 
 
 
 
 53 
 
  Versification du texte « Eximia mater »    Versification du texte « Elimina sordes »   
    a11                      a11                   
0    et  il-  lu-  mi-  na                      et  il-  lu-  mi-  na                   
  a12    a12   
1  ex-  i-  mi-  a  ma-  ter        ple-  na  gra-  ti-  e  a11 p(c6p+a5pp)  e-  li-  mi-  na   sor-  des        gen-  tis   mi-  se-  re  a11 pp(c6p+a5pp) 
    a13      a13   
2    po-  tens  et  pi-  a        sub-  ve-  ni  pi-  e  a10 p(b5p+a5p)    mit-  te  lu-  mi-  na        fi-  de-  i  ve-  re  a10 p(b5pp+a5p) 
  b                    b                   
3  per  te  pa-  tet  vi-  a        ce-  li  re-  gi-  e  a11 p(b6p+a5pp)  men-  tes  il-  lu-  mi-  na        nos-  que  dex-  te-  re  a11 pp(b6pp+a5pp) 
                                                             
4  o  vir-  go  re-  gi-  a                  b6pp  fi-  li-  as  no-  mi-  na                  b6pp 
                                                             
5      e-  gre-  gi-  a                  b4pp      o  do-  mi-  na                  b4pp 
        a14      a14   
6        re-  gi-  a        re-  gis  glo-  ri-  e  a8 pp(b3pp+a5pp)        no-  mi-  na        nos-  tra  li-  be-  re  a8pp (b3pp+a5pp) 
                  b’                    b’   
7      vic-  to-  ri-  e      con-  fer  sub-  si-  di-  a  b10pp (a4pp+b6pp)      fac  scri-  be-  re      in  vi-  te  pa-  gi-  na  b10pp (a4pp+b6pp) 
                                                             
8      da  gau-  di-  a      re-  mo-  ve  te-  di-  a  b10 pp(b4pp+b6pp)      tu  fe-  mi-  na      vir-  tu-  tum  se-  mi-  na  b10 pp(b4pp+b6pp) 
      b’’                    b’’               
9      fons  ve-  ni-  e  vi-  e  pa-  tri-  e  glo-  ri-  a  b12 pp(a6pp+b6pp)      et   sug-  ge-  re  me  re-  fu-  ge-  re  vi-  ti-  a  b12 pp(a4pp+b8pp) 54 
 
  Versification du texte « Je vos salu »    Versification du texte « Entre Robin »   
    a11                                a11   
0    et  il-  lu-  mi-  na                                en-  tre  Ro-  bin  et  Ma-  rot  a7 
    a12          a12   
1      je  vos  sa-  lu  da-  me  se-  lonc  mon  sa-  voir  a11 (b4+a7)        s’en  vont  o-  ir  le  douz  chant  dou  ro-  si-  gnol  a11 (c4+a7) 
    a13    a13     
2    por-  te  de  sa-  lu      jeu  sais  bien  de-  voir  a10 (b5+a5)  Go-  de-  froi  s’en  vet  a-  pres        car  mout  li  plot  a11 (e7+a4) 
  b                  b                 
3  qar  mout  m’a-  vez  va-  lu      et  po-  vez  va-  loir  a11 (b6+a5)  de  Ma-  ri-  on  le  so-  laz  et  le  de-  duit  d’A-  me-  lot  a14  (f7+a7) 
                                                           
4  com-  me  me-  re  Jhe-  su                b6                qi  no-  toit  un  do-  ren-  lot  a7 
                                                           
5    cu-  er  re-  cre-  ü                b5      dui  et  dui  s’en  vont                b5 
          a14        a14   
6          ai  eu      si  m’en  doi  dou-  loir  a7           joi-  e  font    si  a  dit  A-  me-  lot  a9 (b3+a6) 
                b’                  b’   
7      mal  ai  por  voir    en  ce  si-  cle  ve-  cu  b10 (a4+b6)        a  Go-  de  froi  ai  je  tout  mon  cuer  dou-  né  c11 (b4+c7) 
                                                           
8      sanz  vostre  e-  cu    n’au-  rai  je  mes  vein-  cu  b10 (b4+b6)        et  Ma-  ri-  on    li  a  dit  son  pen-  sé  c10 (b4+c6) 
  b’’                  b’’                 
9  a  vos  es-  poair  a-  voir    boen  con-  fort  et  ver-  tu  b12 (a6+b6)  a-  vec  Re-  gnaut  pas-  se-  rai    la  vert  bois  et  le  pré  c13 (d6+c6) 
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MOTET AAX N°9 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
9 
Ave Rosa novella (669) 
FLOS FILIUS EIUS (O16) 
W2,178v n°51   
Notes 
  Une superposition entre le motetus et la teneur semble impossible. 
  Motetus, chiffre 9: la musique est reconstruite. 
  Motetus, chiffre 8: le mot « hoc » figure à la fin de la phrase de manière visiblement 
fautive, et semble plutôt appartenir à la phrase et au vers suivants, qui sont manquants 
dans le manuscrit. 58 
Poèmes: édition, traduction et versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Ave rosa novella  Je te salue, rose nouvelle, 
2  Rorem stillans et mella  Toi qui distilles la rosée et le miel 
3  Maria maris stella  Marie, étoile de la mer, 
4  Medicinalis cella  Grenier de remèdes, 
5  Dei mater et puella  Mère de Dieu et jeune fille, 
6  Te querentium  Fais cesser les combats 
7  Inimici seda bella  De l’ennemi de tes fid￨les, 
8  Post exilium  Et apr￨s l’exil, 
9  Hoc [lacune]  [...] 
10  Regem omnium   Roi de tous, 
11  Tu pro nobis interpella  Intercède en notre faveur 
12  Tuum filium  Auprès de ton fils. 
 
 
 
  Versification du poème   
    a1   
1    a-  ve  ro-  sa  no-  vel-  la  a7p 
    a2   
2    ro-  rem  stil-  lans  et  mel-  la  a7p 
    a1   
3    ma-  ri-  a  ma-  ris  stel-  la  a7p 
    a2   
4    me-  di-  ci-  na-  lis  cel-  la  a7p 
  b1   
5  de-  i  ma-  ter  et  pu-  el-  la  a8p 
    b2   
6        te  que-  ren-  ti-  um  b5pp 
  b1   
7  i-  ni-  mi-  ci  se-  da  bel-  la  a8p 
        b3   
8        post  ex-  i-  li-  um  b5pp 
  (b1)   
9  hoc                 
        b2   
10        re-  gem  om-  ni-  um  b5pp 
  b1   
11  tu  pro  no-  bis  in-  ter-  pel-  la  a8p 
        b3*   
12        tu-  um  fi-  li-  um  b5pp 
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MOTET AAX N°10 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
10 
Virgo gignit genitorem (133) 
DOMINO QUO(niam) (M13) 
W2,189v n° 77   
Clausule 2 vx: F,156 r4 n°83 (cl) 
Notes 
  Motetus, perf.2: le mot fautif « gingnit » est corrigé en « gignit » dans l’￩dition des 
textes. 
  Motetus, perf.15-16 : le mot fautif « regia » est corrigé en « regina » dans l’￩dition des 
textes. 
  Motetus, perf.25 : le mot fautif « reis » est corrigé en « ruis » dans l’￩dition des textes. 
  Motetus,  perf.37 :  la  forme  « sidera »  est  remplacée  par  la  forme  « siderea »  dans 
l’￩dition des textes. 61 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Virgo gignit genitorem   La Vierge engendre un créateur,   
2  Prolis sue filia  Fille de sa propre lignée, 
3  Plasma parit plasmatorem  La créature enfante un créateur, 
4  Regem profert regina  La reine donne le jour à un roi, 
5  Cecos luce previa  Aux aveugles, montre la route par ta lumière 
6  Stella maris tuearis reis radia  Étoile des mers, protège les condamnés, envoie-leur tes rayons 
7  Via celi lactea tu ruis dubia  Voie lact￩e du ciel, c’est toi qui fais s’￩crouler les doutes 
8  Duc nos ad siderea tonantis atria  Conduis-nous vers le séjour étoilé de celui qui fait retentir le tonnerre 
9  Cuius in presencia   En présence de qui  
10  et cuius ad imperia  Et sous l’empire de qui, 
11  Celi plaudit curia   L’assembl￩e du ciel retentit  
12  Perhennis gloria  De Sa gloire éternelle 
 
 
 
  Versification du poème   
  a1                 
1  vir-  go  gi-  gnit  ge-  ni-  to-  rem                a8p 
                  a2   
2                  pro-  lis  su-  e  fi-  li-  a  b7pp 
  a1                 
3  plas-  ma  pa-  rit  plas-  ma-  to-  rem                a8p 
                  a2*   
4                  re-  gem  pro-  fert  re-  gi-  na  b7pp 
                                 
5                  Ce-  cos  lu-  ce  pre-  vi-  a  b7pp 
                                 
6  ste-  la  ma-  ris  tu-  e-  a-  ris      Ru-  is  ra-  di-  a  b13pp (c8p+b5pp) 
                  3   
7  vi-  a  ce-  li  lac-  te-  a      tu  iu-  ris  du-  bi-  a  b13pp (b7pp+b6pp) 
                                 
8  duc  nos  ad  si-  de-  re-  a      to-  nan-  tis  a-  tri-  a  b13pp (b7pp+b6pp) 
                                 
9                  cu-  ius  in  pre-  sen-  ci-  a  b7pp 
                3’   
10                et  cu-  ius  ad  im-  pe-  ri-  a  1+b7pp 
                                 
11                  Ce-  li  plau-  dit  cu-  ri-  a  b7pp 
                                 
12                    per-  hen-  ni  glo-  ri-  a  b6pp 
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MOTET AAX N°11   
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
11 
A la clarte (102) = Remedium nostre (103) 
ET ILLUMINARE (M9) 
Motet (A la clarte): MoVI n°189 ; W2,216r n°1   
Motet (Remedium):  W2,185r n°68 
Clausule:F,153r1  n°60  (cl),  F,171v  (cl), 
W2,68v n°7(org) 
Notes 
  La version retenue pour l’￩dition du po￨me fran￧ais est celle de W2,216r n°1. 
  La clausule en F,171v est très partielle, et ne donne que la première phrase, qui 
correspond rigoureusement à celle de F,153r1. 
  W2,185r, motetus, perf.23 : le mot erroné « egis » est remplacé par « agis » dans 
l’￩dition des textes. 
 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème latin  Traduction du poème latin 
1  Remedium nostre miserie virginum castitas  Remède de notre misère, pureté parmi les vierges, 
2  Solacium et vena venie matrum sublimitas  Réconfort et veine de pardon, plus grande des mères, 
3  Thronus regis honoris speculum  Trône du Roi, image de l’honneur, 
4  Finis legis pudoris vasculum  Terme de la loi, vaisseau de chasteté, 
5  In malis nobis agis purgamentis oculum  Tu pr￪tes un œil ￠ nos mis￩rables immondices, 
6  Medicina lucis serenitas  Médecine, sérénité de lumière, 
7  Mundi se regina celi claritas  Reine du monde, lueur du ciel, 
8  in vespertina hora suavitas  Douceur de l’heure vesp￩rale. 
  Édition du poème français  Traduction du poème français  
1  A la clarte qui tout enlumina nostre grant tenebror  A la clarté qui illumina nos profondes ténèbres,  
2  A la dame qi si grant mecine a contre toute doulor  A la Dame qui a de si grands remèdes contre toute douleur,  
3  Doivent venir trestuit li pecheor  Doivent revenir les pécheurs, 
4  Et devenir si serjant nuit et jor  Et devenir ses servants nuit et jour. 
5  N’autrui  ne  doit  nus  douner  son  cuer  son  cors  ne 
s’amor 
Nul  ne  doit  donner  son  cœur,  son  corps,  et  son  amour  ￠ 
personne d’autre 
6  Fors a la douce mere au Creator  Qu’￠ la douce m￨re du Cr￩ateur, 
7  Vierge pucele et de si saint ator  Vierge pucelle et d’une apparence si sainte, 
8  Rose est novele et des dames la flor  Rose  nouvelle et des dames la fleur. 64 
 
  Versification du poème latin    Versification du poème français   
  a    a   
1  re-  me-  di-  um  nos-  tre-  mi-  se-  ri-  e    vir-  gi-  num  cas-  ti-  tas  a16pp (c10pp+a6pp)  a  la  clar-  té   qui  tout  en-  lu-  mi  na    nos-  tre  grant  te-  ne-  bror  a16 (b10+a6) 
  a*    a*   
2  so-  la-  ci-  um  et  ve-  na  ve-  ni-  e    ma-  trum  su-  bli-  mi-  tas  a16pp (c10pp+a6pp)  a  la  da-  me  qi   si  grant  me-  cine  a    con-  tre  tou-  te  dou-  lor  a16 (b10+a6) 
              b                b   
3              thro-  nus  re-  gis    ho-  no-  ris  spe-  cu-  lum  b10pp (d4p+b6pp)              doi-  vent  ve-  nir    tres-  tuit  li  pe-  che-  or  a10 (c4+a6) 
              b*                b*   
4              fi-  nis  le-  gis    pu-  do-  ris  vas-  cu-  lum  b10pp (d4p+b6pp)              et  de-  ve-  nir    si  ser-  jant  nuit  et  jor  a10 (c4+a6) 
        a abrégé                         a abrégé                 
5        in  ma-  lis  no-  bis  a-  gis  pur-  ga-  men-  tis  o-  cu-  lum  b14pp (d7p+b7pp)        n’au-  trui  ne  doit  nus  dou-  ner  son  cuer  son  cors  ne  s’a-  mor  a14 (c7+a7) 
                                                                         
6              me-  di-  ci-  na    lu-  cis  se-  re-  ni-  tas  a10pp (e4p+a6pp)          fors  a  la  dou-  ce  mere        au  cre-  a-  tor  a10 (d’6+a4) 
          a’                a’   
7          mun-  di  se  re-  gi-  na      ce-  li  cla-  ri-  tas  a11pp (e6p+a5pp)              vier-  ge  pu-  cele    et  de  si  saint  a-  tor  a10 (d’4+a6) 
            a’’                a’’   
8            in  ves-  per-  ti-  na    ho-  ra  su-  a-  vi-  tas  a11pp (e5p+a6pp)              rose  est  no-  vele    et  des  da-  mes  la  flor  a10 (d’4+a6) 
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MOTET AAX N°12 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
12 
Hui mein au douz (122) 
HEC DIES (M13) 
MoVI n° 180, W2,234v n°49, N,185v n°30, R,206v n°12   
Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 
Notes 
  La version retenue pour l’￩dition du po￨me est celle de Mo184. 
  R, motetus, perf.9 : le MI est manquant dans le manuscrit, et avec lui le mot « un ». 
Correction suggérée entre parenthèses dans la partition. 
  W2, N, R, perf.11, teneur : les trois manuscrits donnent un DO supplémentaire, qui 
semble de trop. Note mise en losange dans la partition. 
  W2, perf.15-16, teneur : le SOL est manquant dans le manuscrit. Correction suggérée 
entre parenthèses dans la partition. 
  F, perf.18, teneur : le SOL est manquant dans le manuscrit. Correction suggérée entre 
parenthèses dans la partition. 
  F, perf.28 : problème de synchronisation rythmique entre le duplum et la teneur. On est 
oblig￩  de  supposer  qu’un  DO  manque  ￠  la  teneur  (correction  sugg￩r￩e  entre 
parenthèses dans la partition) ou que le duplum doit être rythmé comme le motetus de 
Mo184. 
  W2 et R, perf.28, teneur : si l’on suppose que leurs motetus sont rythmés comme celui 
de Mo184, il y a un DO en trop. Si l’on suppose qu’ils sont rythm￩s comme le duplum 
de F, le nombre de DO est correct. Note mise en losange dans la partition. 
  N  et  R,  perf.31  à  fin,  teneur:  le  reste  de  la  teneur  est  manquant  dans  les  deux 
manuscrits. 
  F, perf.36-7, teneur : le SOL et le LA sont manquants dans le manuscrit. Correction 
suggérée entre parenthèses dans la partition. 68 
  W2, perf.39 : la teneur comporte fautivement un ordo supplémentaire à la fin de la 
pièce : 
 
Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Hui main au doz mois de mai  Ce matin-là au doux mois de mai,  
2  Desouz le solau levant  Dessous le soleil levant, 
3  En un vergier m’en entrai  J’entrai en un verger. 
4  Desous un pin verdoiant  Dessous d’un pin verdoyant. 
5  Une pucele i trovai  Je trouvai une jeune fille 
6  Roses coillant  Qui cueillait des roses. 
7  Lors me trais vers li  Je me dirigeai vers elle, 
8  De fine amour la pri  Et lui dit courtoisement mon amour. 
9  Ele me respondi  Elle me répondit : 
10  A moi n’atoucher￩s voz ja  « Vous ne me toucherez pas, 
11  Quar j’ai mignot ami  Car j’ai un bel ami ». 
 
 
   Versification du poème   
    a1   
1    hui  main  au  doz  mois  de  mai  a7 
    a2   
2    de-  souz  le  so-  lau  le-  vant  b7 
    a1   
3    en  un  ver-  gier  m’en  en-  trai  a7 
    a2   
4    de-  sous  un  pin  ver-  doi-  ant  b7 
    3   
5    u-  ne  pu-  cele  i  tro-  vai  a7 
          4   
6          ro-  ses  coil-  -lant  b4 
      5   
7      lors  me  tra-  is  vers  li  c6 
      5’   
8      de  fine  a-  mor  la  pri  c6 
      4’   
9      e-  le  me  res-  pon-  di  c6 
  3’   
10  a  moi  n’a-  tou-  che-  res  voz  ja  a8 
                   
11      quar  j’ai  mi-  gnot  a-  mi  c6 
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MOTET AAX N°13 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
13 
A tort sui d’amours (241) 
(immo)LATUS (M14) 
MoVI n°180  VdB189 au motetus : chanson RS584 Quant 
se resjouissent oisel  SM (H,228v ; U,72 r ; 
C,117r ; fr.22543,29r)  Clausule: F,184r4 n°452 (cl) 
Notes 
  F, perf.11-2, teneur : cet ordo est oublié par le copiste dans le manuscrit. 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  A tort sui d'amours blasmee   A tort suis-je blâmée d’aimer. 
2  Hé Diex si n'ai point d'ami  Hé, Dieu, vraiment je n’ai point d’ami ! 
3  Pour ce me sui ge a celle donee  Car je me suis donnée à celle 
4  Qui mere est celui  Qui est mère de celui  
5  Qui por noz en la crois mort souffrir  Qui pour nous a souffert la mort sur la croix. 
6  De touz doit estre henouree  Par tous doit-elle être honorée, 
7  Si li cri merci  J’implore sa piti￩ 
8  A jointes mains et pri  Et je prie à jointes mains 
9  Qu’el ne me mete en oubli  Qu’elle ne m’oublie pas, 
10  Si qu'a samours n’aie failli  Parce que je n'ai pas manqué de l'aimer. 
 
 
  Versification du poème   
      a1   
1      a  tort  sui  d’a-  mours  blas-  mee  a’7 
      a1 (suite)  a2   
2      hé  Diex  si  n’ai  point  d’a-  mi  b7 
  a1   
3  pour  ce  me  suige  a  cel-  le  do-  nee  a’9 
          a2   
4          qui  mere  est  ce-  lui  b5 
                     
5  qui  por  noz  en  la  crois  mort  souf-  frir  b9 
      a1’   
6      de  touz  doit  estre  he-  nou-  ree  a’7 
          a1’ (suite)       
7          si  li  cri  mer-  ci  b5 
                     
8        a  join-  tes  mains  et  pri  b6 
                     
9      qu’el  ne  me  mete  en  ou-  bli  b7 
                     
10    si  qu’a  s’a-  mours  n’ai-  e  fai-  li  b8 
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MOTET AAX N°14 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations   
14 
Pensis chief enclin (677) 
[FLOS FILIUS EIUS](O16) 
MoVI n°239   Le texte des vers 1 à 5 du motetus = texte des vers 1 à 5 de  la 
chanson RS1365 Pensis chief enclin (M,102r) 
 VdB539 au motetus: Violette, v.4344 (SM) ; chanson RS575 
En avril au tens (U,56v) ; motet Amours ki tant (566) /PACEM 
(N,192v) ;  motet  Cele  m’a  la  mort  (433)  /  ALLELUYA 
(W2,227v ; N, 195r) 
 
Notes 
  Le mot-teneur n’est pas inscrit dans le manuscrit. 
  Perf.25, teneur: double barre pour signifier la reprise de la teneur. 
  Perf.42 au motetus: un SI est ajouté en très petite note avec le mot « toz », mais tout 
cela est exponctué par le copiste: 
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Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Pensis chief enclin   Pensif, la tête basse, 
2  Ier matin erroie  J’errais hier matin. 
3  Lés un aubespin  Pr￨s d’un cenellier, 
4  Dejouste un arbroie  A côt￩ d’un massif d’arbres, 
5  Pastoure trouvai  Je trouvai une bergère : 
5bis  O  « O , 
6  Je l'ai saluoie  L’ai-je saluée , 
6bis  Dorenlot  Dorenlot ! » 
7  Més onques ne me dit mot  Mais elle ne me dit pas un mot 
8  Car Robin entroï ot  Car elle entendait Robin 
9  Qui perdue l'a  Qui l’avait perdue 
10  Si chantoit pour li ravoir  Et chantait pour la reconquérir: 
11  Diex li cuers me faudra ja  « Dieu, jamais mon cœur ne me fera défaut, 
12  Tant la desir veoir  Tant je la désire voir » 
 
 
  Versification du poème   
      a1   
1      pen-  sis  chief  en-  clin  a5 
      a2   
2      ier  ma-  tin  er-  roie  b’5 
      a1   
3      lés  un  au-  bes-  pin  a5 
      a2   
4      de-  jouste  un  ar-  broie  b’5 
      b   
5      pas-  tou-  re  trou-  vai  c5 
                 
5bis              o  d1 
      a2’   
6      je  l’ai  sa-  lu-  oie  b’5 
          a2’ (suite)   
6bis          do-  ren-  lot  d3 
      b’   
7  més  on-  ques  ne  me  dit  mot  d7 
  a2’’   
8  car  Ro-  bin  en-  tro-  ï  ot  d7 
                 
9      Qui  per-  du-  e  l’a  e5 
                 
10  si  chan-  toit  pour  li  ra-  voir  f7 
                 
11  diex  li  cuers  me  fau-  dra  ja  e7 
                 
12    tant  la  de-  sir  ve-  oir  f6 
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MOTET AAX N°15 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
15 
Quant je parti (830) 
TUO 
MoVI n°200   
Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Quant je parti de m'amie   Quand je quittai mon amie, 
2  Si li dis qu'en desconfort  Je lui dit alors que désolée 
3  Seroie toute ma vie  Serait ma vie entière. 
4  Més li amoros recort  Mais mon aimé se souvient 
5  Du soulas et du deport  Du plaisir et de la joie  
6  Et de la grant cortoisie  Et de la grande courtoisie, 
7  N'en tout les maus que je port  Parmi les peines que je porte. 
8  Més ce me greva trop fort  Mais cela m’oppressa trop fortement 
9  Quant vint a la departie  Quand vint l’heure de la s￩paration, 
10  Et je dis adiu amie  Et je dis : « adieu, amie. » 
11  Plourer la vi si m'a mort.  Je la vis tant pleurer que cela me tua. 
 
  Versification du poème   
  a1   
  1  2  3  4   
1  Quant  je  par-  ti  de  m’a  mie  a’7 
  a2   
  4’  5  6   
2  si  li  dis  qu’en  des-  con-  fort  b7 
  a1   
  1  2  3  4   
3  Se-  roi-  e  tou-  te  ma  vie  a’7 
  a2   
  4’  5  6   
4  més  li  a-  mo-  ros  re-  cort  b7 
  4’  4  7  8   
5  Du  sou-  las  et  du  de-  port  b7 
  9  4’  10’   
6  Et  de  sa  grant  cor-  toi-  sie  a’7 
  9’  7  8   
7  n’en  tout  les  maus  que  je  port  b7 
  3  4’  5     
8  més  ce  me  gre-  va  trop  fort  b7 
  4’’      5  10   
9  Quant  vint  a  la  de-  par-  tie  a’7 
  4’  2  3  4   
10  Et  je  dis  a  diu  a-  mie  a’7 
  7’             
11  Plou-  rer  la  vi  si  m’a  mor  b7 
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MOTET AAX N°16 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
16 
Ki leiaument sert (819) 
LETABITUR 
MoVI n°209 ; W2,219r n°10 ;  
Her,3r  n°5  ;  N179r,n°2  ;  R,205r 
n°2 
VdB1605  au  motetus:  Salut  II,  v.95-6 
(SM) ;  chanson  RS1660  Pour  li  servir 
(M,156v ; T,170v (SM)) ; chanson RS1975 
Pour  ce  que  mes  cuers (C,183v (SM)  ; 
U,140r (SM) sans refrain) 
Notes 
  Pour l’￩dition et l’￩tude du po￨me, la version de Mo209 est celle qui a été retenue. 
  R: La teneur est manquante, mais le mot-teneur LETABIMUR est inscrit par le scribe. 
  Her : l’￩tat du manuscrit ne laisse pas apparaître clairement les tractus et les punctus. 
  Her, N et R : les différents passages manquants de la teneur sont à chaque fois sans 
espace laissé vide dans le manuscrit. 
  Her, teneur, perf.13 : ces trois notes ligatur￩es, au milieu d’un passage tr￨s fautif et 
lacunaire de la teneur, paraissent très difficiles à placer sous le motetus. 
  Her et N, teneur, fin : il manque la dernière note de la teneur dans ces deux manuscrits. 79 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Qui loiaument sert s’amie  Celui qui sert loyalement son amie 
2  Ne li sai que demander  Ne trouve rien à lui demander. 
3  J’ai bien la moie servie  J’ai bien servi la mienne,  
4  Et loiaument sanz fauser  Loyalement et sans tromper, 
5  Et qui ainsint ne sert mie  Et celui qui ne sert nullement ainsi 
6  Petit i doit conquester  N’y gagnera pas grand-chose. 
7  M￩s qui du tout s’umilie  Mais celui qui s’incline 
8  Sanz orgueil et sanz vanter  Sans orgueil et sans vantardise, 
9  Je di bien que que nus die  J’affirme, quoi qu’on dise, 
10  Bien li doit sa joie doubler  Qu’il mérite de voir sa joie doubler. 
 
 
 
  Versification du poème   
    a1   
    11  12   
1    qui  loi-  au-  ment  sert  s’a-  mie  a’7 
    a2   
    21  22’   
2    ne  li  sai  que  de-  man-  der  b7 
    a1   
    11  12   
3    j’ai  bien  la  moi-  e  ser-  vie  a’7 
    a2   
    21  22’’   
4    et  loi-  au-  ment  sanz  fau-  ser  b7 
           
5    et  qui  ain-  sint  ne  sert  mie  a’7 
                   
6    pe-  tit  i  doit  con-  ques-  ter  b7 
                   
7    més  qui  du  tout  s’u-  mi-  lie  a’7 
                   
8    sanz  or-  gueil  et  sanz  van-  ter  b7 
            12’   
9    je  di  bien  que  que  nus  die  a’7 
  21    22   
10  bien  li  doit  sa  joi-  e  dou-  bler  b8 
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MOTET AAX N°17 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
17 
Onqes n’amai tant (820) 
SANCTE GERMANE  
N,179r n°1 ; R,205r n°1 ;  
W2,220av n°14 ;  Her3r ,n°6 
VdB1427 au motetus: Court d’Amours 
II,  v.3522 (SM)  ;  Flours  d’amours, 
v.119-20  (SM) ;  Poire,  v.250-
251(SM) ; Salut II, v.25-6 (SM) 
 
 
Motetus  en  chanson  monodique 
RS498 Onques n’amai tant: a,68r 
(SM) et U,137v 
Notes 
  Dans l’￩dition des textes, la version retenue est celle de W2,220av. 
  La synchronisation motetus/teneur de la partition est celle proposée par Tischler (The 
earliest Motets, vol.2, p.1019-23). 
  Dans la version en chanson de U et de a, la pièce est attribuée à Richart de Fournival. 
  R: pas de teneur, mais le mot-teneur SANCTE GERMANE est inscrit. 
  Her: les différents passages manquants de teneur sont laissés sans espace vides. 
  Her: les punctus et tractus sont très incertains en raison du mauvais état du manuscrit. 
  Her, chiffre 2, teneur: les trois notes ligaturées SOL-LA-SOL sont données deux fois 
consécutivement. 
  W2: au chiffre 4, « tout » est écrit deux fois avec une note supplémentaire:  
 
Corrigé dans la partition. 
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  Her: au chiffre 4, ce passage est écrit deux fois consécutivement: 
 
Corrigé dans la partition. 
  Her: les huit derni￨res notes sont probablement fautives à cause d’un probl￨me de clef, 
et à lire une tierce au-dessus. Non corrigé dans la partition. 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Onqes n’amai tant con je fui amee  Jamais je n’ai aimé autant que je fus aimée. 
2  Or m’en repent se me peust valoir  Or, je m’en repens si cela peut m’￪tre utile, 
3  Q’amors m’avoit au mellor assenee  Car Amours m’avait destin￩e au meilleur, 
4  Por tout deduit et toute joie avoir  Pour mon plus grand plaisir et toute ma joie, 
5  Et au plus bel de toute la contree  Au plus beau de toute la contrée. 
6  M￩s ore a il autrui s’amor dounee  Mais maintenant il a donné son amour à une autre 
7  Qi volentiers l’a a soi retenu  Qui l’a volontiers accept￩ 
8  Lasse porqoi sui ge de mere nee  Las, pourquoi ma m￨re m’a-t-elle donné le jour ? 
9  Par mon orgueill ai mon ami perdu  A cause de mon orgueil, j’ai perdu mon ami. 
 
  Versification du poème   
  a1   
  11          12   
1  on-  qes  n’a-  mai  tant  con  je  fui  a-  mee  a’10 
  a2   
  11’      22’   
2  or   m’en  re-  pent  se  me  pe-  ust  va-  loir  b10 
  a1   
  11          12   
3  q’a-  mors  m’a-  voit  au   mel-  lor  as-  se-  nee  a’10 
  a2   
  11’      22’   
4  por  tout  de-  duit  et  tou-  te  joie  a-  voir  b10 
                       
5  et  au  plus  bel  de  tou-  te  la  con-  tree  a’10 
  21’  11’’’  12   
6  més  ore  a  il  au-  trui  s’a-  mor  dou-  nee  a’10 
  21’  22   
7  qi  vo-  len-  tiers  l’a  a  soi  re-  te  nu  c10 
          11’’  12   
8  las-  se  por-  qoi  sui  ge  de  me-  re  nee  a’10 
  21  22   
9  par  mon  or-  gueill  ai  mon  a-  mi  per-  du  c10 
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MOTET AAX N°18 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
18  He Dex que ferai (1087)  fr.845, 189r   
Notes 
  A partir du chiffre 7 et jusqu’à ﾫ se ne j’ai » (chiffre 12), problème de clef: le motetus 
est noté une quarte trop bas. Corrigé dans la transcription. 
  A la terminaison du motet sur « merci » (chiffre 12), problème de clef: le motetus est 
noté une tierce trop bas. Corrigé dans la transcription. 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  He Dex que ferai se cele ne m’aime  Hé, Dieu, que ferai-je si celle-ci ne m’aime pas, 
2  Ou mon cuer mis ai lige a son demaine  A qui j’ai soumis mon cœur sans r￩serve 
3  Trop sera vilaine se pitié n’en a  Elle sera vile si elle n’en a pitié 
4  Car je l’aim pie￧’a loiaument sans feindre  Car je l’aime depuis longtemps loyalement et sans feindre 
5  La mort m’est prochaine se s’amor n’en ai  La mort m’est proche si je n’ai pas son amour 
6  Bien sai que morrai se je n’ai merci  Je sais bien que je mourrai si je n’obtiens pas sa piti￩ 
 
  Versification du poème   
  a1   
1  he   Dex  que  fe-  rai  a5 
  a2   
2  se  ce-  le  ne  m’aime  b’5 
  a1   
3  Ou  mon  cuer  mis  ai  a5 
  a2   
4  lige  a  son  de-  maine  b’5 
  a2’   
5  trop  se-  ra  vi-  laine  b’5 
  a2 abrégé   
6  se  pi-  tié  n’en  a  a5 
  a1’   
7  car  je  l’aim  pie￧’  a  a5 
  a1’’   
8  loi-  au-  ment  sans  feindre  b’5 
  a2’   
9  la  mort  m’est  pro-  chaine  b’5 
  a2 abrégé   
10  se  s’a-  mor  n’en  ai  a5 
  a1   
11  Bien  sai  que  mor-  rai  a5 
  a2 abrégé   
12  se  je  n’ai  mer-  ci  c5 
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MOTET AAX N°19 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
19  Tout leis enmi (M46) 
DO(minus) (M1) 
W2 247v n°78 
 MüA 6r (n°A17) 
 VdB912 au motetus: Guillaume v.5444-5 (SM), Poire v.2795-
6  (SM),  motet  153  Tout  ades/  IN  SECULUM  (W2,222r ; 
Mo232) 
 VdB1428  au  motetus:  chanson  RS227  Amours  me  tient 
(K,312r ;  N,148v ;  X,197v ;  P,163v),  motet  356  Quant  se 
depart /Onques ne soi/ DOCEBIT 
 VdB1448  au  motetus:  chanson  RS1377  Entre  Godefroi  et 
Robin (T,78v) 
 VdB1685 au motetus: Poire v.1424-26 (SM), Prison v.2745-
47 (SM), Sal.II v.127-9 (SM), Proverbes n°4 (SM) ; motet 78 
En douce dolor/ MANERE (MüA,8V n°24) 
Notes 
-  Pour l’￩dition du motet : 
  La coordination teneur/motetus dans la partition est celle proposée par Hans Tischler 
(The earliest Motets, vol.2, p.1137-39). 
  Dans le manuscrit MüA, la teneur est perdue et motetus est très partiel. 
  MüA, teneur, chiffre 4: texte trop détérioré pour être transcrit. 
 
-  Pour l’￩dition du motet avec concordances des citations: 
  Rondellus latin de F,462v: le rondellus est noté une quarte plus bas dans F, mais a été 
transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 
  VdB1428 dans RS227: le refrain est noté une quarte plus bas dans la chanson, mais a 
été transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 
  VdB1428 dans Mo131: le refrain est noté une quarte en-dessous dans Mo131, mais a 
été transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 
  VdB1448 dans RS1377: le refrain est noté une quarte plus bas dans la chanson, mais a 
été transposé dans la partition pour une comparaison avec le motet. 91 
Poèmes: édition, traduction, versification 
 
 
  Édition du poème  citations  Traduction du poème 
1  Tout leis enmi les prez  VdB912 (conc.)  Tout prés, au milieu des près, 
2  Amors ai a ma volenté  J’ai amours selon ma volonté, 
3  Jeus et baus i ot levez  On y danse et on y joue. 
4  Trai m'ont mi oill  Mes yeux m’ont trahi 
5  Mi cuers dort   VdB1317 (conc.)  Mon cœur dort 
6  En la violete  En la violette. 
7  Einsint me debrisent amors  VdB68 (sans conc.)  Ainsi me tourmentent mes amours, 
8  Et si ne senti onque més  Jamais depuis je n’ai ressenti cela, 
9  Hé amors froiches noveles  VdB795 (sans conc.)  Hé, amours nouvelles,  
10  Trop vos esloigniez de moi  Vous vous éloignez trop de moi ! 
11  Onques ne soi amer a gas  VdB1428 (conc.)  Je ne sais jamais aimer avec légèreté 
12  N'oncor ne m'en repen ge pas  Malgré tout je n’en ai nul regret 
13  Or la or la voi or la voi la voi la voi  VdB1448 (conc.)  Maintenant je la vois 
14  Por deu saluez la moi  Par Dieu, saluez la pour moi 
15  Je vi Robin au boais aler  VdB1148 (sans conc.)  Je vis Robin aller au bois 
16  Einsint s'en vet li biaus Robin  VdB71 (sans conc.)  Ainsi s’en va le beau Robin 
17  Et bele Marion ausint  Et la belle Marion aussi. 
18  Se je n'ai s'amor  VdB1685 (conc.)  Si je n’obtiens son amour, 
19  la mort m'est dounee  La mort me sera donnée, 
20  je n'i puis fallir  Je n’y puis manquer 92 
 
 
  Versification du poème   
            a   
1            tout  le-  is  en-  mi  les  prez  a7 
          a   
2          a-  mors  ai  a  ma  vo-  len-  té  a8 
            a   
3            jeus  et  baus  i  ot  le-  vez  a7 
                           
4                tra-  i  m’ont  mi  oill  b5 
                           
5                    mi  cuers  dort  c3 
                   
6                en  la  vi-  o-  lete  d5 
          b   
7          Ein-  sint  me  de-  bri-  sent  a-  mors  c8 
          b’   
8          et  si  ne  sen-  ti  on-  ques  més  a8 
                           
9            hé  a-  mors  froi-  ches  no-  veles  e7 
                2   
10            trop  vos  es-  loi-  gniez  de  moi  f7 
                           
11          on-  ques  ne  soi  a-  mer  a  gas  g8 
                2   
12          n’on-  cor  ne  m’en  re-  pen  ge  pas  g8 
  3  3       
13  or  la  or  la  voi  or  la  voi  la  voi  la  voi  f12 
                    term.5   
14            por  Deu  sa-  lu-  ez  la  moi  f7 
                           
15          je  vi  Ro-  bin  au  boais  a-  ler  a8 
          4   
16          Ein-  sint  s’en  vet  li  biaus  Ro-  bin  h8 
          4   
17          et  be-  le  Ma-  ri-  on  au-  sint  h8 
                           
18                se  je  n’ai  s’a-  mor  c5 
                           
19                la  mort  m’est  dou-  nee  i’5 
                  term.5 transp.   
20                je  n’i  puis  fal-  lir  j5 93 
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MOTET AAX N°20 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
20 
Dame cui j’aim et desir (45a) 
DOMINUS (M1) 
MüA,2r n°A5   
Notes 
  La superposition teneur/motetus dans la partition est celle proposée par Hans Tischler 
(The Earliest Motets, vol.2, p.1367-8). 
  Le motet est incomplet dans MüA: sur la foi de la teneur, il semble qu’il ne manque que 
la fin de la dernière phrase du motetus. 
  Motetus, chiffre 1, il manque un mot entre « j’aim » et « desir ﾻ: il s’agit probablement 
de « et ». Rajouté dans la partition. 
  Motetus, chiffre 1 et 2,  le texte « Vendra / Vos ja » semble mal placé sur la musique. 
Cette erreur et une correction sont superposées dans la partition. 
Poèmes: édition, traduction, édition 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Dame cui j’aim et desir  Dame que j’aime et d￩sire, 
2  Vendra vos ja a plesir  Voudrez-vous jamais 
3  Qe me deignissiez lesir  Daigner me permettre 
4  De vos en mes braz sesir  De vous saisir dans mes bras 
5  Qe qe preigne du josir  Jusqu’à ce que j’atteigne la f￩licit￩, 
6  De ce [...]  (...) 
 
  Versification du poème   
  a   
1  da-  me  cui  j’aim  et  de-  sir  a7 
  a*   
2  ven-  dra  vos  ja  a  ple-  sir  a7 
     
3  qe  me  dei-  gnis-  siez  le-  sir  a7 
     
4  de  voz  en  mes  braz  se-  sir  a7 
  a’’   
5  qe  qe  prei-  gne  du  jo-  sir  a7 
     
6  de  ce             
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MOTET AAX N°21 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
21 
Quant li douz tens (68a) 
STANTEM (M4) 
MüA,7v  n°A20 
 
Vers 1 à 5 du motetus: La musique et le 
texte des correspondent à la musique et au 
texte des vers 1 à 5 de la chanson RS13 
Quant li dous tens (U,55v) 
 
Notes 
  La superposition motetus/teneur proposée dans la partition est celle de Hans Tischler 
(The earliest Motets, vol.2, 1388-90). 
  L’￩tat  tr￨s  m￩diocre  du  manuscrit  ne  laisse  pas  toujours  apparaître  clairement  les 
tractus, et ne laisse pas du tout apparaître les punctus. 99 
Poèmes: édition, traduction, versification 
 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Quant li douz tens rasoage  Quand le doux temps se radoucit, 
2  Du douz mois d’avril entrant  Au d￩but du doux mois d’avril, 
3  Chevauchai lez un rivage  Je chevauchais pr￨s d’un rivage 
4  D’une riviere bruiant  D’une bruyante rivi￨re. 
5  Si com j’aloie pensant  Comme j’allais en pensant, 
6  Si trovai tout maintenant  Je trouvai soudain 
7  Pastore au cors gent  Une bergère au joli corps, 
8  Ou passoit sa proie  Là ou paissait son troupeau, 
9  Bele simple blonde et coie  Belle, simple, blonde et  coquette, 
10  Je la saluai  Je la saluai: 
10bis  O  « O » 
11  Et ele me dist   Et elle me dit:  
11bis  Dorenlot  « dorenlot ». 
 
 
  Versification du poème   
  a1   
1  Quant   li  douz  tens  ra-  so-  age  a’7 
  a2   
2  du  douz   moi  d’a-  vril  en-  trant  b7 
  a1   
3  che-  vau-  chai  lez  un  ri-  vage  a’7 
  a2   
4  d’u-  ne  ri-  vie-  re  brui-  ant  b7 
  1   
5  si  com  j’a-  loi-  e  pen-  sant  b7 
     
6  si  tro-  vai  tout  main-  te-  nant  b7 
     
7      pas-  tore  au  cors  gent  b5 
     
8      ou  pas-  soit  sa  proie  c’5 
     
9  be-  le  sim-  ple  blonde  et  coie  c’7 
     
10      je  la  sa-  lu-  ai  d5 
     
10bis              o  e1 
     
11      et  el-  e  me  dist  f5 
     
11bis          do-  ren-  lot  e3 
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MOTET AAX N°22 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
22 
Bien m’ont amors-Dame je vos cri  (942a) 
TENOR 
fr.846, 21r   
Notes 
  Perf.4, motetus: le FA est not￩ LA dans le manuscrit, ￠ cause d’un changement de clef. 
Corrigé dans la partition. 
  Perf.5, motetus: dans le manuscrit, la lettre « b » est inscrite avant le mot « je », mais 
est exponctu￩e par le copiste. Il est probable qu’il l’ait initialement confondue avec le 
« b » de « bien » à la strophe 2. 
  Perf.8, teneur: double tractus pour signifier la reprise. 
  102 
Poème: édition, traduction, versification 
  Édition du poème  Traduction du poème 
1  Bien m'ont amors entrepris,  L’amour m’a profond￩ment touch￩, 
2  Je croi n'i porrai durer  Je crois que je n’y pourrai survivre 
3  Car la nuit quant doi dormir  Car la nuit, quand je dois dormir, 
4  Et je me cuit reposer  Et que je suis sur le point de me reposer 
5  Lors me covient trestorner  Alors il me faut lutter, 
6  Et fremir et tressaillir  Et frémir et tressaillir 
7  Si sui pris   Tant je suis en proie 
8  De desir et de panser    Au désir et aux pensées. 
1  Dame, je vos cri merci   Dame, j’implore votre gr￢ce, 
2  Bien voi n'en puis eschaper  Je vois bien que je ne puis en échapper 
3  A mains jointes je vos pri,  Je vous supplie à jointes mains 
4  Que faciez voz volentez  De disposer de moi selon vos désirs 
5  De moi et il ert mes grez  Cela sera à ma convenance 
6  Et me vendra a plesir  Et fera mon plaisir. 
7  Sanz partir  Sans vous quitter, 
8  Vos  servirai mon aé  Je vous servirai toute ma vie. 
 
 
 
  Versification, première strophe    Versification, seconde strophe   
  a1    a1   
1  bien  m'ont  a-  mors  en-  tre-  pris  a7  da-  me  je  vos  cri  mer-  ci  a7 
  a2    a2   
2  je   croi  n'i  por-  rai  du-  rer  b7  bien  voi  n’en  puis  es-  cha-  per  b7 
  a1    a1   
3  car  la  nuit  quant  doi  dor-  mir  a7  a  mains  join-  tes  je  vos  pri  a7 
  a2    a2   
4  et  je  me  cuit  re-  po-  ser  b7  que  fa-  ciez  voz  vo-  len-  tez  b7 
                                 
5  lors  me  co-  vient  tres-  tor-  ner  b7  de   moi  et  il  ert  mes  grez  b7 
                                 
6  et  fre-  mir  et  tres-  sail-  lir  a7  et   me  ven  -dra  a  ple-  sir  a7 
                         
7          si  sui  pris  a3          sanz  par-  tir  a3 
                                 
8  de  de-  sir  et  de  pan-  ser  b7  vos  ser-  vi-  rai  mon  a-  é  b7 
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MOTET AAX N°23 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
23 
Vilene gent (124) 
Honte et dolor (125) 
HEC  DIES (M13) 
MoV n°98  VdB1840  au  motetus :  Confrere,  v.11-2 ;  chanson  RS1212 
D’une  amour  coie  (Miracles) ;  Prison,  v.3043-4 ;  Salut  II, 
v.61-2 ; chanson RS839 Je ne sai tant merci (M,127r ; T,24r ; 
a,73r) ; Motet Trop font vilonie (447a)/REGNAT (Her,2v) 
 
Les  manuscrits  où  figure  la  chanson  monodique  RS1212  issue  des  Miracles,  sont:  fr.1530,146v ; 
fr.1533,139r (SM) ; fr.22928,157v ; fr.1536, 113r ; fr.2193,146r (non transcrivable) ; NAF 24541, f,116v ; ; 
ars.  3517,  143r ;  Sankt-Peterburg  XIV.  9,141v ;  Harley  4401,107v ;  Besançon  551,  92r (SM);  Blois  34, 
128v (SM) ; Bruxelles 10747, 108v ; Neuchâtel 4816, p.369 (SM) ; Pal. Lat. 1969 (SM), 102v (SM) ; NAF 
6295, 167r (SM) ; NAF 6295, f. 167r. 
Notes 
  Perf.50, teneur : un SI figure dans le manuscrit, ce qui est sûrement une erreur compte 
tenu de la sonorité verticale et du mélisme habituel HEC DIES. Une correction en LA 
est suggérée dans la partition (note carrée). 
  Perf.48-9, triplum : le manuscrit note fautivement « amouros ». Corrig￩ dans l’￩dition 
des textes. 
Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition du motetus  Traduction du motetus 
1  Honte et dolor et ennui et haschie  Honte, douleur, ennui et angoisse, 
2  Puissent avoir toute vileine gent  Puissent toutes les vilaines gens endurer. 
3  Tout autretant comme amor me mestrie  Ainsi, puisque l’amour est mon maître, 
4  Leur viegne adés griez maus et griés tormens  Je leur souhaite pénibles maux et  pénibles tourments. 
5  Ne sentent pas les maus que pour m'amie  Ils ne ressentent pas les maux que pour ma mie 
6  Mi tienent sovent  Je ressens souvent, 
7  Vileine gent voz ne les sentés mie  Vilaines gens, vous ne les ressentez pas, 
8  Les doz maus que je sent  Les doux maux que que je ressens. 
  Edition du triplum  Traduction du triplum 
1  Vilene gent,   Vilaines gens, 
2  Ja ne lairons a amer loiaument  Nous ne cesserons jamais d’aimer loyalement  
3  Por vos mesdis por vos agaitemens  Malgré vos médisances et vos embûches. 
4  Tot autretant com amor mi destraint  Ainsi, puisque je suis sous l’emprise de l’amour, 
5  Voz viegne adés griés maus et griés tormens  Je vous souhaite pénibles maux et pénibles tourments 
6  Hastivement  Immédiatement, 
7  Vileine gent, fausse gent  Vilaines gens, fausses gens 
8  Nos amourons et moi et m'amie  Nous nous aimerons, moi et ma mie, 
9  Jolietement.  Agréablement. 
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  Versification du motetus        Versification du triplum   
  a1                             
  1a  1b      1              vi-  le-  ne  gent  b4 
1  honte  et  do-  lor  et  en-  ui  et  has-  chie  a’10      1a’               
  a2      2  ja  ne  lai-  rons  a  a-  mer  loi-  au-  ment  b10 
          2        3         
2  puis-  sent   a-  voir  tou-  te  vi-  lei-  ne  gent  b10    3  por  vos  mes-  dis  por  vos  a-  gai-  te-  mens  b10 
  a1’                             
  1a  1b’        1a  1b’’         
3  tout  au-  tre-  tant  comme  a-  mor  me  mes-  trie  a’10    4  tot  au-  tre-  tant  com  a-  mor  mi  des-  traint  b10 
  a2                             
          2        incipit 3  2’   
4  leur  viegne  a-  dés  griez  maus  et  griés  tor-  mens  b10    5  voz  viegne  a-  des  gries  maus  et  gries  tor-  mens  b10 
  1a’’  4                                 
5  ne  sen-  tent  pas  les  maus  que   pour  m’a-  mie  a’10    6              has-  ti  ve-  ment  b4 
            1a’              3   
6            mi  tie-  nent  so-  vent  b5    7        vi-  lei-  ne  gent  faus-  se  gent  b7 
  term.3  4’  1b’’’                  1a’   
7  vi-  lei-  ne  gent  voz  ne  les  sen-  tés  mie  a’10    8    nos  a-  mou-  rons  et  moi  et  m’a-  mie  a’9 
              1a’’’                             
8          les  doz  maus  que  je  sent  b6    9            jo-  li-  e-  te-  ment  b5 
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MOTET AAX N°24 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
24 
Joliete et biaute (538) 
Vetus vaticinium (539)= De penetratoribus (540) 
AGMINA (M65) 
Motet 3 vx (Joliete/ Vetus): MoV n°108  
VdB664 au triplum 
 
VdB824 au triplum 
 
VdB1007 au triplum 
Motet M/T (De penetratoribus): traité 
Odington (début seulement) 
 
Sources du refrain VdB664: motet Quant la froidure (226)/ L’autrier/ NOSTRUM (Mo106) ; motet Amours 
vaint  (335)/  Au  tens  /ET  GAUDEBIT  (Mo23,  Ba,5v,  LVesp,164v) ;  motet  An !  an !  an !  Dieus  (1119) 
(D,246r). 
Sources du refrain VdB824: motet J'ai les bien (188)/ Que ferai / IN SECULUM (Mo138, Cl,386v) ; motet 
He  ha  que  ferai  (405)/  PRO  PATRIBUS  (Mo227) ;  motet  Que  ferai  (569)/  Ne  puet  faillir/ 
DESCENDENTIBUS  (Mo77,  Ba,45r) ; motet  He  Marotele/  En  la  praerie  (717)/  APTATUR  (Mo75, 
Ba,18v) ; motet La virge Marie (719)/ APTATUR (Metz,165v ; Mo146) ; motet Salve virgo /Est il donc 
(728)/ APTATUR (Mo268 ; Ba,18r, Tu,4 r ; Bes n° 12) ; motet Amours qui/ Toute soule (846)/ NOTUM 
(Ba,58r) ; motet Bien met /Dame alegies (885)/ A Paris (Mo291). 
Sources  du  refrain  VdB1007:  chanson  RS51  Bone  volenté  (I,232v) ;  motet  Au  cuer  /Ja  ne  m’en  (869)/ 
Jolietement (Mo260 ; Ba,32r ; Tu,24r ; Bes n° 32 ; O,179v). 
Notes 
  Le mot-teneur est manquant dans Mo, mais il est présent dans la version du traité 
d’Odington. 
  Motetus, perf.17: le texte en italique correspond à la version partielle donnée par 
Odington dans son traité De speculatione musicae. Il n’y a pas de triplum dans la 
version d’Odington. 
  Motetus, perf.110 : le mot fautif « nec » est corrigé par « ne » dans l’￩dition du 
poème. 
  Motetus ; perf.112: le bémol devant le MI est en fait peut-être destiné au SI de la 
perf.114. 
  Motetus, perf.124: mot manquant sous les deux SOL ; « Deus » est suggéré dans 
l’￩dition  de  Tischler  (The  Montpellier  Codex,  Henryville,  1978-85,  vol.2,  p.115-7), 
suggestion qui est reprise dans la partition et l’￩dition des textes. 108 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du motetus  Traduction du motetus  
1  Vetus vaticinium   La vieille prophétie 
2  Patrum prestolantium   des pères qui attendent 
3  Novum que preconium   Et le nouvel enseignement 
4  De Christo loquentium   De ceux qui parlent du Christ, 
5  Quod sub tipo latuit   En disant qu’il ￩tait cach￩ sous le symbole, 
6  Sic nobis innotuit   Nous est ainsi connu, 
7  Quia verus qui fuit   Parce que le vrai Dieu, qui fut chair, 
8  Carnem Deus induit   Devint lui ; 
9  De virgine voluit   Il voulut naître 
10  Nasci sic ut decuit   D’une vierge, comme il se devait, 
11  De celis egreditur  Il vient des cieux, 
12  Sacco nostro tegitur   Est recouvert de notre guenille, 
13  Docet et illuditur   Enseigne et est raillé 
14  Signa dat nec creditur   Donne des signes mais n’est pas cru, 
15  Probra multa partitur  Reçoit en partage de nombreuses insultes, 
16  Tandem crucifigitur   Enfin est crucifié. 
17  O mira delectio   O choix admirable 
18  Deus pater proprio   Dieu le Père 
19  Non pepercit filio   N’￩pargna pas Son propre fils 
20  Quem dedit in precio   Qu’il donna ￠ un prix ￩lev￩ 
21  Ne nos in hoc exilio   Pour que nous ne fussions emmen￩s ￠ l’￩cart dans cet exil 
22  Seduceremur   Ni séduit 
23  Periclitaremur   Ni mis ￠ l’￩preuve, 
24  (Deus) in patibulo   Dieu sur la fourche patibulaire 
25  Victime paschalis   De la victime pascale 
26  Patrio sedet in solio   Est assis sur le trône du Père, 
27  Patri coequalis  A l’￩gal du P￨re. 
  Édition du triplum  Traduction du triplum 
1  Jolieté et biauté et valour  Légèreté et beauté et valeur, 
2  Sens et courtoisie de gent cors d'atour  Raison et courtoisie dans un corps bien fait, 
3  Regart de douçour  Regard plein de douceur, 
4  M'ont feit un assaut d'amor  M’ont assailli d’amour. 
5  Griement sui navré n'en quit garir a nul jor  Je sui gri￨vement bless￩ et jamais n’en gu￩rirai, 
6  Se sa loiauté s'amistié sans folour   Si sa loyauté et son amitié sans défaut 
7  N'ote ma dolor   N’ôtent ma douleur. 
8  Més quant il plera tost m'aura de mon plour   Mais quand il lui plaira, elle aura tôt fait 
9  Mis en joie et en baudour  De transformer mes larmes en joie et en bonheur. 
10  Bon feit souffrir le plour   Il fait bon de souffrir les larmes 
11  Dont puet venir honor  Dont peut venir l’honneur. 
12  Quant verrai vo cors gai douce amie  Quand je verrai votre agréable personne, douce amie, 
13  Je morra se je n'ai vostre aïe  Je mourrai si je n’ai votre aide, 
14  Quar bien le sai  Car je le sais bien 
15  Vos ferés trop grant vilenie  Que vous feriez une grande vilénie  
16  Se tolés vostre ami la vie  En ravissant la vie de votre ami. 
17  Biau cuers vrai  Beau cœur sinc￨re,  
18  Amouros et gai  Amoureux et gai, 
19  Cuer et moi tout vos otroi ne ja n'en partirai  Je vous donne tout mon cœur sans jamais le reprendre, 
20  Diex, en non Diu amours mi tienent  Dieu, au nom de Dieu, l’amour me poss￨de, 
21  Tienent orendroit  Me possède désormais. 
22  La ou je tieng mon petit doi  ￠ l’endroit où se trouve mon petit doigt. 
23  Hé Dieus que ferai  Hé, Dieu, que ferai-je, 
24  Ja ne m'en repentirai  Je ne me repentirai jamais 
25  D'amer bien par amors  D’aimer d’amour vrai,  
26  En non Dieu ou qu'ele soit  Au nom de Dieu, où qu’elle se trouve, 
27  Diex li doinst bonjour  Dieu, salue-la pour moi ! 
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  Versification du motetus    Versification du triplum   
      a1        5               
1      ve-  tus  va-  ti-  ci-  ni-  um  a7pp      jo-  li-  e-  té  et  biau-  té  et  va-  lour  a10 
       a2      b’’  6   
2      pa-  trum  pres-  to-  lan-  ti-  um  a7pp    sens  et  cour-  toi-  si-  e  de  gent  cors  d’a-  tour  a11 
      a1                  8   
3      no-  vum  que  pre-  co-  ni-  um  a7pp                re-  gart  de  dou-  çour  a5 
      a2                             
4      de  chris-  to  lo-  quen-  ti-  um  a7pp            m’ont  feit  un  as-  saut  d’a-  mor  a7 
      b    8      6   
5      quod  sub  ti-  po  la-  tu-  it  b7pp  grie-  ment  sui  na-  vré  n’en  quit  ga-  rir  a  nul  jor  a12 
                  3        incipit b               
6      sic  no-  bis  in-  no-  tu-  it  b7pp    se  sa  loi-  au-  té  s’a-  mis-  tié  sans  fo-  lour  a10 
          4  3transp                  6   
7      qui-  a  ve-  rus  qui  fu-  it  b7pp                n’o-  te  ma  do-  lor  a5 
      incipit a1            incipit b               
8      car-  nem  De-  us  in-  du-  it  b7pp    més  quant  il  ple-  ra  tost  m’au-  ra  de  mon  plour  a11 
      5  4                    8   
9      de  vir-  gi-  ne  vo-  lu-  it  b7pp            mis  en  joie  et  en  bau-  dour  a7 
              6                             
10      nas-  ci  sic  ut  de-  cu-  it  b7pp              dont  puet  ve-  nir  ho-  nor  a6 
      incipit a1              d   
11      de  ce-  lis  e-  gre-  di-  tur  c7p        quant  ver-  rai  vo  cors  gai  douce  a-  mie  b’9 
      c          d   
12      sac-  co  nos-  tro  te-  gi-  tur  c7p        je  mor-  ra  se  je  n’ai  vostre  a-  ie  b’9 
      c                             
13      do-  cet  et  il-  lu-  di-  tur  c7p                  quar  bien  le  sai  c4 
            incipit a1            incipit d             
14      si-  gna  dat  nec  cre-  di-  tur  c7p          vos  fe-  rés  trop  grant  vi-  le-  nie  b’8 
      b’          incipit d               
15      pro-  bra  mul-  ta  par-  ti-  tur  c7p        se  to-  lés  vostre  a-  mi-  e  la  vie  b’9 
      c’                      incipit d   
16      tan-  dem  cru-  ci-  fi-  gi-  tur  c7p                    biau  cuers  vrai  c3 110 
      incipit a1 transp.                      incipit a1   
17      o  mi-  ra  de-  lec-  ti-  o  d7pp                a-  mou-  ros  et  gai  c5 
      b’                             
18      De-  us  pa-  ter  pro-  pri-  o  d7pp            cuer  et  moi  tout  vos  o-  troi  d7 
                                   
19      non  pe-  per-  cit  fi-  li-  o  d7pp              ne  ja  n’en  par-  ti-  rai  c6 
      7              7    9   
20      quem  de-  dit  in  pre-  ci-  o  d7pp          Diex  en  non  Diu  a-  mours  mi  tienent  e8 
                                    9  10   
21    ne  nos  in  hoc  e-  xi-  li-  o  d8pp                tie-  nent  o-  ren-  droit  d5 
                              (10)  10 transp.         
22          se-  du-  ce-  re-  mur  c5p          la   ou  je  tieng  mon  pe-  tit  doi  d8 
                                    6   
23        pe-  ri-  cli-  ta-  re-  mur  c6p                hé  Dieus  que  fe-  rai  c5 
                                10         
24      De-  us  in  pa-  ti-  bu-  lo  d7pp            ja  ne  m’en  re-  pen-  ti-  rai  c7 
                                  10 transp.       
25        vic-  ti-  me  pas-  cha-  lis  e6p              d’a-  mer  bien  par  a-  mors  a6 
                                    .   
26  pa-  tri-  o  se-  det  in  so-  li-  o  d9pp            en  non  dieu  ou  q’e-  le  soit  d7 
                                    6 trans   
27        pa-  tri  co-  e-  qua-  lis  e6p                Diex  li  doinst  bon-  jour  a5 
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MOTET AAX N°25 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
25 
Boine amours mi fait (299) 
Uns maus savereus (300) 
PORTARE (M22) 
MoVII n°296   
 
Notes 
  Perf.2-3 ; triplum : dans le manuscrit, une syllabe « me » figure entre « mi » et « fait », 
mais le copiste l’exponctue. 
Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition du motetus  Traduction du motetus 
1  Uns maus savereus et dous   Un mal agréable et doux, 
2  Qui m'a de chanter espris,  Qui m’a donn￩ envie de chanter 
3  Et amors a qui sui tous  Et Amour à qui je suis tout dévoué 
4  Com ses fins loiaus amis,  Comme un amant loyal et honnête, 
5  M'a si tres doucement pris  Se sont si doucement répandus en moi 
6  Que n'en quier alegement   Que je ne désire nullement en être  
7  Nulement  Soulagé, 
8  Fors qu'a vous dame au cors gent.  Sauf par vous, dame au corps aimable. 
  Édition du triplum  Traduction du triplum 
1  Boine amours mi fait chanter   La bonnes amours me font chanter 
2  Liement  Joyeusement, 
3  Et un douch alegement   Et un doux soulagement  
4  Esperer  Espérer. 
5  Et si me fait tormenter  Et elles me tourmentent 
6  Mult souvent  Très souvent, 
7  Car je ne puis avenir   Car je ne peux parvenir à mes fins, 
8  Ne joir  Ni jouir 
9  A cheli qui tous li mons doit amer  De celle que tout le monde devrait aimer. 
10  Si me doi d'amorz loer et blasmer.  Alors je dois ￠ la fois louer et bl￢mer l’amour. 
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  Versification du motetus        Versification du triplum   
  a1                             
1  Uns  maus  sa-  veu-  reus  et  dous  a7    1        Boine  a-  mours  mi  fait  chan-  ter  d7 
  a2                             
2  Qui  m’a  de  chan-  ter  es-  pris  b7    2                li-  e-  ment  c3 
  a1                             
3  Et  a-  mors  a  qui  sui  tous  a7    3        et  un  douch  a-  le-  ge-  ment  c7 
  a2      4                es-  pe-  rer  d3 
4  com  ses  fins  loi-  aus  a-  mis  b7    5        et  si  me  fait  tor-  men-  ter  d7 
  b      6                mult  sou-  vent  c3 
5  m’a  si  tres  dou-  ce-  ment  pris  b7    7        car  je  ne  puis  a-  ve-  nir  e7 
                                           
6  que  n’en  quier  a-  le-  ge-  ment  c7    8                ne  jo-  ir  e3 
                                           
7          nu-  le-  ment  c3    9  a  che-  li  qui  tous  li  mos  doit  a-  mer  d10 
  b                             
8  fors  qu’a  vous  dame  au  cors  gens  c7    10  si  me  dois  d’a-  morz  lo-  er  et  blas-  mer  d10 
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MOTET AAX N°26 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
26 
De mes amours sui (898) 
L’autrier m’estuet (899) 
Defors Compiegne 
MoVIII n°321  VdB633 à la teneur : Renart le Nouvel 
v.2556’  ou  v.6916;  chanson  RS1256 
Dehors Compiegne (I,203r, SM) ; motet  
Par une matinee/ O  clemencie (897)  / 
D’un joli dart (Mo309) 
Teneur  en  chanson  monodique 
Dehors Compiegne (RS1256): I,213r  
 
Notes 
  Dans le manuscrit, la teneur ne comporte que l’incipit textuel Defors Compiegne : le 
texte complet proposé dans la partition provient de la première strophe de la chanson 
Dehors Compiegne du manuscrit I, 203r. Dans l’￩dition et la traduction des textes du 
motet, la seconde strophe de la chanson est également proposée.   
  Perf.32, motetus : la syllabe « sen » est notée par erreur deux fois dans le manuscrit, la 
deuxième fois sans note correspondante. Corrigé dans la partition. 117 
Poèmes : édition, traduction et versification 
  Edition de la teneur d’après la chanson (str.1)  Traduction de la teneur 
1  Dehors compignes l’autrier  L’autre jour je sortais de Compi￨gne 
2  Sous per moi desdure alai  Pour quelque réjouissance. 
3  En un tres jolit vergier  En un très joli verger, 
4  Une tousete trovai  Je trouvai une jeune fille 
5  Chantant et melodiant  Qui chantait et jouait 
6  Et d’un si saverous talant  Avec un talent si grand, 
7  Dist ke molt bien l’ai escoutee  Que je l’￩coutais avec attention : 
8  D’un joli dairt  « D’un doux dard 
9  D’amours suis navree  D’amour je suis bless￩e 
10  Par son regairt  Par son regard 
11  Puisqu’il li plait forment m’agree  Puisque cela lui plaît, cela m’est agr￩able ». 
  strophe 2 de la chanson  strophe 2 de la chanson 
1  Sire mentir nel vos quier  Sire, je ne souhaite pas vous mentir, 
2  Ne jai je nou vos cellerai  Ni jamais rien vous cacher, 
3  Jaim de loial cuer et dantier  J’aime de cœur loyal et sinc￨re 
4  Por ceu ke je muer an varrai  C’est pourquoi il aura plus de valeur à mes yeux 
5  Celi ke si tres doucement  Celui qui très tendrement 
6  S’otroie a mon comandement  S’en remet ￠ mon empire 
7  Et an li suis bien asenee  A  lui je suis bien attachée 
8  D’un joli dairt, etc.  « D’un doux dard »,  etc. 
  Edition du motetus  Traduction du motetus 
1  L'autrier m'estuet venue volenté   L’autre jour me prit la volonté 
2  De mes amours et mes chansons laissier  D’abandonner mes amours et mes chansons. 
3  Mais bone amour en qui maint honestés  Mais l’amour v￩ritable, source d’honn￪tet￩, 
4  Ne se veut pas ensement delaier  Ne veut pas être ainsi abandonné. 
5  Si m'a doné cause de repairier  Ainsi m’a-t-il donné une raison de revenir 
6  A la vie dont j'estoie lassés  A la vie dont j’￩tais lass￩, 
7  Et m'a fait sentir plus de sés secrés  Et amour m’a fait éprouver plus de plaisirs secrets 
8  Amours c'onques mais a ce darengier  Que jamais, la derni￨re fois que j’ai aim￩. 
  Edition du triplum  Traduction du triplum 
1  De mes amours sui souvent repentis   De mes amours me repens-je souvent, 
2  Mais amours ne mi laist perseverer  Mais l’amour ne me laisse pas persévérer : 
3  L'autrier aloie tristres et pensis  L’autre jour j’allais triste et pensif, 
4  Les un bosquet pour mes maus oublier  Pr￨s d’un bois pour oublier mes maux 
5  Plus doucement que seraine de mer  Lorsque je trouvais une dame fort belle 
6  Chantant trouvai bele dame a devis  Chantant plus joliment qu’une sir￨ne 
7  De ses amours dont me sui en aigris  A propos de ses amours. Je m’en irritai, 
8  Et me samble qu'il n'est plus de deduis  Et il me semble qu’il n’y a de plaisir 
9  Quel mes cief qu'il i ait qu'en bien amer  Quelque infortune qu'on y trouve, qu'en bien aimer. 
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  Versification de la teneur  Versification du motetus  Versification du triplum   
    a1                                               
1    de-  hors  com-  pi-  gne  l’au-  trier  a7  L’au-  trier  m’es-  tuet  ve-  nu-  e  vo-  len-  té  a10  de  mes  a-  mours  sui  sou-  vent  re-  pen-  tis  f10 
    a2                                               
2    sous  per  moi  des-  dure  a-  lai  b7  de  mes  a-  mours  et  mes  chan-  sons  lais-  sier  a10  mais  a-  mours  ne  mi  laist  per-  se-  ve-  rer  a10 
    a1                                               
3    en  un  tres  jo-  lit  ver-  gier  a7  mais  bone  a-  mour  en  qui  maint  ho-  nes-  tés  a10  l’au-  trier  a-  loi-  e  tris-  tres  et  pen-  sis  f10 
    a2                                               
4    u-  ne  tou-  se-  te  tro-  vai  b7  ne  se  veut  pas  en-  se-  ment  de-  lai-  er  a10  les  un  bos-  quet  pour  mes  maus  ou-  bli-  er  a10 
                                                               
5    chan-  tant  et  me-  lo-  di-  ant  c7  si  m’a  do-  né  cau-  se  de-  re-  pai-  rier  a10  plus  dou-  ce-  ment  que  se-  rai  ne  de  mer  a10 
                                                               
6  et  d’un  si  sa-  ve-  rous  ta-  lant  c8  a  la  vi-  e  dont  j’es-  toi-  e  las-  sés  a10  chan-  tant  trou-  vai  be-  le  dame  a  de-  vis  f10 
  b                                               
7  dist  ke  molt  bien  l’ai  es-  cou-  tee  d’8  et  m’a  fait  sen-  tir  plus  de  ses  se-  crés  a10  de  ses  a-  mours  dont  me  sui  en  ai-  gris  f10 
                                                               
8          d’un  jo-  li  dairt  b4  a-  mours  c’on-  ques  mais  a  ce  da-  ren-  gier  a10  et  me  sem-  ble  qu’il  n’est  plus  de  de-  duis  f10 
                                             
9        d’a-  mours  suis  na-  vree  d’5                        quel  mes-  cief  qu’il  i  ait  qu’en  bien  a-  mer  a10 
                                                               
10          par  son  re-  gairt  b4                                             
  b                                               
11  puis-  qu’il  li  plait  for-  ment  m’a-  gree  d’8                                             
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MOTET AAX N°27 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
27 
Sens penseir folur (890) 
Quant la saisons desireie (891) 
Qui bien aime 
Tu,21v n°20  VdB1585  à  la  teneur:  chansons  RS1188 
(Rosarius, fr.12483, 65r) ; RS1188b Qui bien 
aime  (a,122v ;  X,262v ;  P,194v) ;  RS36  Ne 
tieng pas (C,161r, SM) ; RS1740 Desconfortés 
com  cil  (K,203r ;  N,98r ;  X,142r)  ;  RS518 
Quant  voi  venir  (H,222v  SM ;   I,197r SM) ; 
motet  Biaus  douz  amis  (814)  /  DOMINO 
(Mo196) ; Poire v.30-1 (SM); Proverbes 1 n°1 
(SM) ; Proverbes 2, n°2 
Motetus en chanson : 
RS505Quant la saisons (O,124v, 
I,161v, V,60r, U,124v, 
fr.1589,146v,  fr.1633, 137v,  
Ricc,153r) 
Notes 
  Perf  3-5,  motetus:  le  scribe  inscrit  le  mot  « desireie ».  Corrigé  en  « desiree »  dans 
l’￩dition du po￨me. 
  Perf.25, motetus: le copiste oublie le tractus pour la fin de l’ordo. 
Poèmes: édition, traduction, versification 
  Édition du motetus  Traduction du motetus 
1  Quant la saisons desiree   Quant la saison attendue 
2  Est entree  Est arrivée 
3  K'ivers n'ai pooir  Que l’hiver n’a plus d’emprise 
4  Et je voi por la vert pree   Et que je vois sur le pré verdoyant 
5  La rosee   La rosée 
6  Sor la flur paroir  Paraître sur la fleur 
7  Lors sens main et soir  Alors je resens, matin et soir, 
8  Unc mal ki m'agree  Un mal plaisant, 
9  Com apelle desireir   Qu’on appelle d￩sirer 
10  Si plaisant a endureir   Si agréable à souffrier 
11  K'ils me font chanteir  Qu’il me fait chanter. 
  Édition du triplum  Traduction du triplum 
1  Sens penseir folur   Sans penser follement, 
2  Ai servi tote ma vie   J’ai toute ma vie servi 
3  Dou mond la melhour   La meilleure au monde, 
4  Ne ja por riens com en die   Et pour rien, comme on dit, 
5  Ne ferai retur   Je ne reviendrais en arrière. 
6  Qant je remir sa colur   Quant j’admire son teint, 
7  Lors moi semble k'elle rie  Alors il me semble qu’elle rit 
8  Par douchur   Doucement, 
9  Et si moi promet l'onur   Et si elle me promet l’honneur 
10  K'amours m'a fait desireir mains jour  Qu’amours m’a fait d￩sirer depuis si longtemps 
11  S'en oblie ma dolur  J’en oublie ma douleur. 
  Édition de la teneur  Traduction de la teneur 
1  Qui bien aime a tart oblie  Celui qui aime oublie trop tard,  
2  Por ce ne puis oblier  C’est ainsi que je ne puis oublier 
3  La plus belle et la mellor ke j'onkes vis  La plus et la meilleure que je vis jamais 
4  Si com en avis aimi   À mon avis, hélas ! 
5  Tot mi penser sont a li  Toutes mes pensées sont tournées vers elle 
6  Et seront tos dis   Et le seront toujours 
7  Tant com serai vis   Tant que je serai vivant. 
8  Por ce jointes mains li pri   Pour cela je la prie à jointes mains 
9  Ke je socur n'atende d'autrui   Que je ne doive attendre aucun secours de quiconque 
10  Ke de li merci  Que de sa pitié   121 
 
  Versification du motetus    Versification du triplum    Versification de la teneur   
  a1            5’            1**         
1  quant  la  sai-  sons  de-  si-  ree  a’7          Sens  pen-  seir  fo-  lur  d5          Qui  bien  aime  a  tart  o-  blie  e’7 
          a2        4’    6            incipit a1’         
2          est  en-  tree  a’3      ai  ser-  vi-  to-  te  ma  vie  e’7          por  ce  ne  puis  o-  bli-  er  c7 
      a3            6(suite)        1**                 
3      k’i-  vers  n’ai  po-  oir  b5          dou  mond  la  mel-  hour  d5  la  plus  belle  et  la  mel-  lor  ke  j’on-  kes  vi  f11 
  a1                                               
4  Et  je  voi  por  la  vert  pree  a’7      ne  ja  por  riens  com  en  die  e’7          si  com  en  a-  vis  ai  mi  f7 
          a2                                               
5          la  ro-  see  a’3          ne  fe-  rai  re-  tur  d5          tot  mi  pen-  ser  sont  a  li  f7 
      a3            6’                           
6      sor  la  flur  pa-  roir  b5      qant  je  re-  mir  sa  co-  lur  d7              et  se-  ront  tos  dis  f5 
      4        5’’  7                           
7      lors  sens  main  et  soir  b5      lors  moi  sem-  ble  k’el-  le  rie  e’7              tant  com  se-  rai  vis  f5 
      a1 abrégé                7 (suite)                           
8      unc  mal  ki  m’a-  gree  a’5              par  dou-  chur  d3          por  ce  join-  tes  mains  li  pri  f7 
  a2’            6 transp.                           
9  com  a-  pel-  le  de-  si-  reir  c7      et  si  moi  pro-  met  l’o-  nur  d7      ke  je  so-  cur  n’a-  ten-  de  d’au-  trui  f9 
  incipit a1’              7                               
10  si  plai-  sant  a  en-  du-  reir  c7  k’a-  mours  m’a  fait  de-  si-  reir  mains  jour  d9              ke  de  li  mer-  ci  f5 
      5            6’   
 
11      k’ils  me  font  chan-  teir  c5      s’en  o-  bli-  e  ma  do-  lur  d7 
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MOTET AAX N°28 
Sources 
n°  Motet  Sources  Citations 
28 
Fine amurs ki les siens (888) 
J’ai lonc tens amurs servie (889) 
Orendroit plus qu’onkes 
Tu,19r n°18   
Teneur  en  chanson  RS197  Orendroit  plus 
qu’onkes mais (fr.1591, 64v ;  I, 171v) 
Notes 
  Perf.3, triplum : le copiste inscrit le mot « joe » à la place de « joie ». Corrigé dans 
l’￩dition du po￨me. 
  Perf.25, triplum : le tractus de fin d’ordo n’est pas marqué dans le manuscrit. 125 
Poèmes : édition, traduction, versification 
  Édition de la teneur  Traduction de la teneur 
1  Orendroit plus c'onkes mais  Maintenant plus que jamais, 
2  Sens les mals d'amer plaisans  Je ressens les plaisants maux d’amour, 
3  Dous et amerus et gais  Doux, amoureux et gais,  
4  Por coi je sui si joans  C’est pourquoi je suis si joyeux. 
5  Si kaul endurer  Tant endurer cela 
6  Me fait et rire et chanteir  Me fait rire et chanter, 
7  Et estre amis  Et ￪tre l’ami 
8  A belle dame a devis  De la si belle dame 
9  Ki par sun douch regardeir  Qui, par un seul doux regard, 
10  Fait mon cuer enamorer  Fait s’enamourer mon cœur 
11  D'amour de pris  D’un amour de grand prix. 
  Édition du motetus  Traduction du motetus 
1  J'ai lonc tens amurs servie de chanteir  J’ai longtemps servi l’amour par mon chant 
2  N'onkes ne me fut meri  Il ne fut jamais récompensé 
3  Ne tant k'une foi ses dous oes turneir  Pas même une seule fois ma dame 
4  Dengnaist ma dame ver mi  Ne daigna tourner ses doux yeux vers moi, 
5  A cui dou tot me fait amur penseir  Celle ￠ qui l’amour me fait tant penser, 
6  las por coi l'aim cant onkes en li ne pous troveir  Las, pourquoi l’aim￩-je quand ne puis jamais trouver en elle 
7  Rien ki moi fesist espereir merci  Rien qui me laisse espérer pitié ? 
8  Et non porcant n'en puis mon cuer osteir  Et pourtant mon cœur ne peut lutter  
9  Por mal endureir  Pour souffrir les maux. 
10  Si sai bien a poraleir  Ainsi je sais bien qu’￠ la poursuivre, 
11  Ke je morrai por li  Je mourrai pour elle 
  Édition du triplum  Traduction du triplum 
1  Fine amurs ki les siens tient en joie   Fin’amor qui emplit de joie ses sujets, 
2  Me fait chanteir liement  Me fait chanter joyeusement 
3  Car elle m'a mis soe mercit en voie  Car, dans sa mis￩ricorde, il m’a conduit 
4  D'ameir bien et loiaument  A aimer bien et loyalement 
5  Pucele simple et coie  Une jeune fille simple et sage, 
6  A cui valurs nulle autre ne se prent  Dont valeur ￠ nulle autre n’est comparable, 
7  Tant est sage et plaisans a tote gens  Tant elle apparaît sage et plaisante  à tous. 
8  Ke do sovenir de sun cors gent  Si bien qu’￠ me souvenir de son joli corps  
9  Ai si grant deduit jour et nuit   J’ai si grand plaisir jour et nuit, 
10  Ke riens ne m'anoie  Que rien ne me contrarie. 
11  Donc mes cuers grasce rent  Donc mon cœur rend grâce, 
12  Sens faintise doucement   Sincèrement et tendrement, 
13  A bune amour qui sens sejour l'avoie  Au bon amour qui sans repos m’am￨ne 
14  A penseir si hatement.  A penser en si haut lieu. 
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  Versification teneur    Versification motetus    Versification triplum   
  a1                                  4      5   
1  o-  ren-  droit  plus  c’on-  kes  mais  a7      j’ai  lonc  tens  a-  murs  ser-  vie  de  chan-  teir  c10      fine  a-  murs  ki  les  siens  tient  en  joie  e’9 
  a2                                      5 (suite)             
2  sens  les  mals  d’a-  mer  plai-  sans  b7            n’on-  kes  ne  me  fut  me-  ri  d7          me  fait  chan-  teir  li-  e-  ment  f7 
  a1                                                     
3  dous  et  a-  me-  rus  et  gais  a7      nes  tant  k’u-  ne  foi  ses  dous  oes  tur-  neir  c10  car  el-  le  m’a  mis  so-  e  mer-  cit  en  voie  e’11 
  a2                                        5’   
4  por  coi  je  suis  si  jo-  ans  b7            den-  gnaist  ma  da-  me  ver  mi  d7          d’a-  meir  bien  et  loi-  au-  ment  f7 
                                                      (5’)             
5      si  kaul  en-  du-  rer  c5      a  cui  dou  tot  me  fait  a-  mur  pen-  seir  c10            pu-  ce-  le  simple  et   coie  e’6 
  c                                                     
6  me  fait  et  rire  et  chan-  teir  c7  las  por  coi  l’aim  cant  onkes  en  li  ne   pous  tro-  veir  c12    a  cui  va-  lurs  nulle  au-  tre  ne  se  prent  f10 
        term a1                                4              5’’   
7        et  estre  a-  mis  d4      rien  ki  moi  fe-  sist  es-  pe-  reir  mer-  ci  d10    tant  est  sage  et  plai-  sans  a  to-  te  gens  f10 
                                                5’’ (suite)           
8  a  be-  le  dame  a  de-  vis  d7      et  non  por-  cant  n’en  puis  mon  cuer  os-  teir  c10      ke  do  si  ve-  nir  de  sun  cors  gent  f9 
  c’                                                     
9  ki  par  sun  douch  re-  gar-  deir  c7                por  mal  en-  du-  reir  c5        ai  si  grant  de-  duit  jour  et  nuit  e’8 
                                                                   
10  fait  mon  cuer  e-  na-  mo-  rer  c7              si  sai   bien  po-  ra-  leir  c6              ke  riens  ne  m’a-  noie  e’5 
        term a1                                                     
11        d’a-  mours  de-  pris  d4              ke  je  mor-  rai  por   li  d6            donc  mes  cuers  gras-  ce  rent  f6 
                                                                   
12                                                    sens  fain-  ti-  se  dou-  ce-  ment  f7 
                                              5’’   
13                                              a  bune  a-  mou  qui  sens  se-  jour  l’a-  voie  e’10 
                                                                   
14                                                    a  pen-  seir  si  ha-  te-  ment  f7 
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Les blocs AA des vingt-huit motets du corpus 
1.  Motet n°1 
 
2.  Motet n°2 
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3.  Motet n°3 
 
4.  Motet n°4 
 
5.  Motet n°5 
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6.  Motet n°6 
 
7.  Motet n°7 
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8.  Motet n°8 
 
9.  Motet n°9 
 
10. Motet n°10 
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11. Motet n°11 
 
12. Motet n°12 
 
13. Motet n°13 
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14. Motet n°14 
 
15. Motet n°15 
 
16. Motet n°16 
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17. Motet n°17 
 
 
18. Motet n°18 
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19. Motet n°19 
 
20. Motet n°20 
 
21. Motet n°21 
 
22. Motet n°22 
 
23. Motet n°23 
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24. Motet n°24 
 
25. Motet n°25 
 
26. Motet n°26 
 
27. Motet n°27 
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28. Motet n°28 
 138 
Facsimilé du motet n°2, version O Maria mater pia dans Lyell (173v-174r) 
 139 
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Les clausules AAX et péri AAX 
Mélisme  Forme  Type  Ms / fol  Motets AAX 
et péri-AAX 
O2  TANQUAM  Péri-AAX  Org 3 vx  F14v, W2,7v, W1,85v, LoA,82r,F,46 v   
O16  EIUS  Péri-AAX  Org 2 vx  F 75r, FPn 15181, FPn10482, W2 51r   
O23  (preci)OSUS  Péri-AAX  Org 2 vx  f 79v, FPn 10482, 508v   
O28  QUA  HORADOMINUS 
VESTER VENTURUS 
Péri-AAX  Org 2 vx  F 83r, W2 57r, W1 17v   
O39  GRADIBUS  Péri-AAX  Org 3 vx  F 28r   
O40  ET  FILIO  ET  SPIRITUI 
SANCTO 
Péri-AAX  Org 3 vx  F 33v, W2 12 r, Mo5v   
BD I  DOMINO  AAX  Claus 2 vx  F 87 v   
BD I  DOMINO  AAX  Claus 2 vx  F 88v   
BD I  DOMINO  Péri-AAX  Claus 2 vx  F 88v   
BD I  DOMINO  Péri-AAX  Org 2 vx  89v   
BD VI  DOMINO  AAX  Org 3 vx  F41v, W2 28r, W1 11v  Motet n°3 
M1  DOMINUS    Péri-AAX  Claus 2 vx  F,149v6, W2 49v 5/6   
M1  DOMINUS    AAX  Claus 2 vx  F,172v3   
M1  DOMINUS  Péri-AAX  Claus 2 vx  F,149r4, W2 63 rv (org), W1 49r (cl)  Motet n°X 
M4  (vi)DEO  AAX  Org 2vx  F,102r, W2 65v-66r   
M6  PERHIBET  AAX  Claus 2 vx  F,152v1   
M8  TUA DEUS  Péri-AAX  Org 2 vx  W2 67v, F 104v-5r, W1 28 rv   
M9  ET ILLUMINARE  Péri-AAX  Org 2vx  F,105r, W2 68r, W1 25r   
M9  ET ILLUMINARE  AAX  Claus 3 vx  F,45r  Motet n°8 
M9  ET ILLUMINARE 
 
AAX  Org 3 vx ou 
Claus 2 vx 
F,153r1,  ,F171v  (cl),  W2  68v  (org),  F 
105r (org), W1 29 rv (org) 
Motet n°11 
M12  ET CONFITEBOR  Péri-AAX  Claus 2 vx  F,154r5   
M12  ET CONFITEBOR  AAX  Claus 2 vx  F,173r2   
M13  HEC DIES  Péri-AAX  Claus 2 vx  F,155r1   
M13  HEC DIES  AAX  Claus 2 vx  F,155r3  Motet n°12 
M13  DOMINO 
QUONIAM 
AAX  Claus 2 vx  F,156r4, W1, 57r  Motet n°10  
M14  immoLATUS  Péri-AAX  Claus 2 vx  F,157v5   
M14  ImmoLAtus est  AAX  Claus 2 vx  F,184r4  Motet n°13 
M17  tenuErunt  Péri-AAX  Org 2 vx  F,111r,  FPn  1112  108v,  FPn  15615 
150r, FPn 830 134r, FPn 9441 79v 
 
M18  MORS  AAX  Claus 2 vx  F,159v4, W1, 57v   
M23  captiviTATEM  Péri-AAX  Claus 2 vx  F,161v2   
M24  VADO  AAX  Claus 2 vx  F,175r5   
M24  alleLUYA  Péri-AAX  Org 2 vx  F,116r, Si 5v, W1 45r   
M25  PROCEDENS  A 
THRONO APOSTOLO 
Péri-AAX  Org 2 vx  F,117r   
M29  MULIERUM  AAX  Claus 2 vx  F,164r4  Motet n°7 
M29  alLELUYA  Péri-AAX    F,175v2, F 121v   
M32  virGO  Péri-AAX  Claus 2 vx  F,165v2  Motet n°XX 
M32  CLAUSIT 
VISCERA   
AAX  Claus 2 vx  F,165v6   
M32  virGO  AAX  Org 2 vx  F,122v, W2 77 rv, W1 32rv, Wo 1 rv  Motet n°2 
M32  virGO  Péri-AAX  Org 3 vx  F 29r, W1 67r   
M32  ORBIS IN TUA  AAX  Org 2 vx  W2 77r 
F 122v 
 
M34  REGNAT  Péri-AAX  Org 2 vx  F,124v,  W2  33v-34r,  FPn  1112  188v, 
FPn15615  285r  ,  FPn9441  153r, 
FPn830 240v 
Motet n°III 
M34  REGnat  AAX  Claus 2 vx  F,166v1, W1 59r  Motet n°1 
M34  REGnat  Péri-AAX  Claus 2 vx  F 167r1, W1 54r 
 
Motet n°VI 
M34  REGnat  Péri-AAX  Claus 2 vx  F,167r6  Motet n°IIII 
M35  interCEDE  Péri-AAX  Org 2 vx  F,126v,  Fpn1112,  187r,  Fpn  15615, 
284v, FPn 9441 153r, FPn830 240v 
 
M49  IUSTUS  Péri-AAX  Org 2 vx  F,137v  Motet n°XVIII 
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Concordances des voix de la monodie et du motet 
  Chanson  Sources  Motet  Sources du motet  Forme 
1  L’altrier cuidai  
parodie occitane 
M,191r  Agmina  milicie  /  Agmina=Quant 
froidure=de  la  Virge  /Agmina=  l’autrier 
cuidai (537) / AGMINA 
m-c  3  vx:  F,396v  ; 
W2,134r;  Hu,90v LoA 
4 vx :Cl,377r  
3 vx :Ba,4r 
2  vx :St-V,292v  ;  LoB 
n°19 
 
2  Pour conforter (RS 19)  
pastourelle 
M,102v  Por conforter (415) / VIRGO  F,402r ; W2,240v 
clausule (org) :F 11r 
 
3  En non Dieu c’est  (RS33) 
popularisant 
T,61v ; M,168r  En non de deus / FERENS PONDERA  Mo183 ; W2,227r   
4  Orendroit plus (RS 197) 
grand chant 
R,64r ; I,171v  Motet n°28    Tu,19r  AAX 
5  Hui matin a  (RS491a) 
chanson mariale 
Miracles  Motet n°3  m-c 3 vx : Hu,84v,  
2 vx:W2, F,407r;  
Ma,131v W2,182v, 
W2,234r 
clausule (org) :F, W1,W2 
AAX 
6  Onques n'amai t (RS498) 
chanson de femmes 
U137v ; a,68r  Motet n°17  R205r,  N179r,  Her3r, 
W2 220r, Mo209 
AAX 
7  Quant la saisons (RS 505)  
grand chant 
O,124v ; I,161v; 
V,60r; U,124v ; 
fr.1589,146v ; 
fr.1633,137v ;  
Ricc,153r 
Motet n°27  Tu,21v  AAX 
8  Chascuns qui de  (RS 759)  
débat 
K,224r ; 
N,108r ; O,31r ; 
P,154r, H,229r,  
C,153r 
Homo  mundi=  Chascuns  qi  (526)  / 
FLOREBIT 
Motet lat :W2,191r 
Motet fr : W2,216v 
 
9  Quant  voi  le  dous 
(RS1485) 
marial 
 
N,91r ; P,72r, 
K,190r ;  
X,135r 
En  mai / Quant  voi (235) / LATUS (M 
235) 
3 vx : Mo121, Cl,382v 
2 vx : W2,245r ; Mo151 
clausule (cl): F,158v 
 
10  Main  s’est  levee  (RS 
1510) 
chanson de femme 
X,190r  Main s’est levee (252)/ ET TENUERUNT  N184v, R199, MüA n°19   
11  Quant  florissent  li  
(RS1852) 
chanson à refrain 
X,190r  Quant florissent (137) / DOMINO  Mo204   
12  Defors Compiegne 
pastourelle 
I,213r  Motet n°26  Mo321  AAX 
13  Defors Compiegne 
pastourelle 
I,213r  Par  une  /  O  clemencie  (896)/  D’un  joli 
dart-Defors 
Mo309  XAAX 
14  He resveille toi  
rondeau 
Robin  et 
Marion 
En mai / L’autre jour (871) / He resvelle 
toi 
Mo269 ; Bes n°31  rondeau 
15  Prenez i garde 
rondeau 
Renart le 
Nouvel 
S’on me regarde / Prennes i (909) / He mi 
enfant 
Mo325  rondeau 
16  Robin m’aime 
rondeau 
Robin  et 
Marion 
Mout  me  fu  /  Robin  m’aime  (297)  / 
PORTARE 
Mo265 ;  Ba,52v ;  Bes 
n°43 
 
rondeau 
17  E, bergiers, si   (RS 1139) 
ballette 
I,209r  Par  un  matinet/  He  Sire/  E bergier  (M 
657)/ FLOS 
4 vx : Mo22, Cl,389v 
3 vx : W2,208v, Mo145, 
Ba,23r 
2 vx : W2 175v, 
W2,226v 
Clausule: (E bergiers):St-
V,291r  
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Tableau comparatif des schémas poétiques, des motets AAX aux « ballades mythologiques » 
  nombre de strophes  nombre de vers par strophe  poèmes isométriques et type de vers  non isométrique 
  1 str  2 str  3 str  4v  6v  7v  8v  9v  10v  11 v  12v  total  5 Syll  7 syll  8 syll  10 syll  12 syll  total 
15 ball. Lescurel 
(1300-1312) 
3 
(20%)    12 
(80%)    1 
(6,5%) 
6 
(40%) 
6 
(40%)    2 
(13,5%)      11 
(73%) 
  10 
(66,5%) 
1 
(6,5%)      4 
(26,5%) 
6 ballades Fauvel 
(1312) 
1 
(17%)    5 
(83%)      5 
(83,5%) 
1 
(16,5%)          4 
(66,5%) 
  4 
(66,5%)        2 
(33,5%) 
9 ballades Acart 
(1332)    1 
(11%) 
8 
(89%)      2 
(22%) 
2 
(22%) 
3 
(33,5%) 
2 
(22%)      1 
(11%) 
    1 
(11%)      8 
(89%) 
30 ball. la Motte 
(1339)      30 
(100%) 
1 
(3,3%) 
1 
(3,3%) 
18 
(60%) 
8 
(27%) 
1 
(3,3%) 
1 
(3,3%)      30 
(100%) 
  5 
(16,5%) 
13 
(43,5%) 
12 
(40%)     
15 ball Machaut 
(1340)      15 
(100%)      11 
(73,5%) 
3 
(20%) 
1 
(6,5%)        9 
(60%) 
  1 
(6,5%) 
3 
(20%) 
5 
(33,5%)    6 
(40%) 
15 ball Licorne 
(1350) 
2 
(13%) 
3 
(20%) 
10 
(66,5%)      13 
(87%) 
1 
(6,5%)      1 
(6,5%)    13 
(86,5%) 
  6 
(40%) 
4 
(26,5%) 
2 
(13,5%) 
1 
(6,5%) 
2 
(13,5%) 
6 ball mytho. 
(1350-60)      6 
(100%)          2 
(33,5%) 
3 
(50%) 
1 
(16,5%)    4 
(66,5%) 
    1 
(16,5%) 
3 
(50%)    2 
(33,5%) 
16 ballettes D308 
(ca 1300)      16 
(100%)      6 
(37,5%) 
5 
(31,5%) 
1 
(6,3%) 
2 
(12,5%) 
1 
(6,3%) 
1 
(6,3%) 
14 
(87,5%) 
  14 
(87,5%)        2 
(12,5%) 
8 motets-chansons  7 (87,5%)  1 (12,5%)          1 
(12,5%) 
1 
(12,5%) 
1 
(12,5%) 
3 
(37,%) 
2 
(25%) 
4 
(50%) 
1 
(12,5%) 
2 
(25%)    1 
(12,5%)    4 
(50%) 
  nombre de rimes par strophe  vers de liaison entre AA et X  nombre de vers-refrain  vers de liaison entre X et refrain     
  2 rim  3 rim  4 rim  5 rim  rim+syl.  rim  syll  sans  1 v-r  2 v-f  3 v-f  sans  r+s  rim  syll  sans     
15 ball. Lescurel 
(1300-1312) 
2 
(13,5%) 
10 
(66,5%) 
3 
(20%)    10 
(66,5%) 
2 
(13,5%) 
3 
(20%)    7 
(46,5%) 
3 
(20%) 
1 
(6,5%) 
4 
(26,5%) 
5 
(33,5%) 
2 
(13,5%) 
4 
(26,5%)       
6 ballades Fauvel 
(1312) 
1 
(16,5%) 
4 
(66,5%) 
1 
(16,5%)    4 
(66,5%) 
1 
(16,5%) 
1 
(16,5%)    6 
(100%)        6 
(100%)           
9 ballades Acart 
(1332)    8 
(89%) 
1 
(11%)    6 
(66,5%)    2 
(22%) 
1 
(11%)          1 
(11%) 
2 
(22%) 
2 
(22%) 
4 
(44,5%)     
30 ball. la Motte 
(1339) 
3 
(10%) 
22 
(73,5%) 
5 
(16,5%)    23 
(76,5%)    7 
(23,5%)    30 
(100%)        22 
(73,5%)    8 
(26,5%)       
15 ball Machaut 
(1340) 
1 
(6,5%) 
10 
(66,5%) 
4 
(26,5%)    9 
(60%) 
2 
(13%) 
3 
(20%) 
1 
(6,5%) 
14 
(93,5%) 
1 
(6,5%)      11 
(73,5%) 
1 
(6,5%) 
3 
(20%)       
15 ball Licorne 
(1350) 
1 
(6,5%) 
13 
(87%) 
1 
(6,5%)    14 
(94,5%)    1 
(6,5%)    14 
(94,5%) 
1 
(6,5%)      13 
(87%) 
2 
(13%)         
6 ball mytho. 
(1350-60)      5 
(83,5%) 
1 
(16,5%) 
4 
(66,5%) 
1 
(16,5%) 
1 
(16,5%)    3 
(50%) 
2 
(33,5%) 
1 
(16,5%) 
    5 
(83,5%)    1 
(16,5%)     
16 ballettes D308 
(ca 1300) 
3 
(18%) 
10 
(62,5%) 
1 
(6,5%) 
1 
(6,5%) 
14 
(87,5%)    2 
(12,5%)    5 
(31,5%) 
9 
(56,2%) 
2 
(12,5%) 
  8 
(50%) 
1 
(6,3%) 
6 
(37,5%) 
1 
(6,3%)     
8 motets-chansons  3 
(37,5%) 
3 
(37,5%) 
1 
(12,5%) 
1 
(25%) 
4 
(50%)    4 
(50%)                       149 
 
Tableau comparatif des schémas de rimes, des motets AAX aux « ballades 
mythologiques »  
  Lescurel  Fauvel  Acart  le Motte  Machaut  Licorne  mytho.  8 motets- 
chansons 
16 
ballettes 
schémas de rimes, str. de 6 vers  1 lescurel      1 le Mott           
a  b  a  b  c  c              1      1           
schémas de rimes, str. de 7 vers  6 Lescurel  5 Fauvel  2 Acart  18 le Mott  11machau  13 Licorne      6 ballettes 
a  b  a  b  b  c  c            6 (100%)  4 (80%)  2 (100%)  14 (78%)  10 (91%)  13 (100%)      5 (83%) 
        b  a  a              1 (20%)    1 (5,5%)          1 (17%) 
        b  a  b                    1 (9%)         
        c  b  c                  1 (5,5%)           
a  b  b  a  c  b  c                  1 (5,5%)           
a  a  a  a  a  b  b                  1 (5,5%)           
a  a  a  b  c  c  a                             
    a  b  a  a  b                             
schémas de rimes, str. de 8 vers  6 lescurel  1 Fauvel  2 Acart  8  le Motte  3 Machau  1 Licorne    1 motet  5 ballette 
a  b  a  b  b  c  b  c          3 (50%)      4 (50%)          1 
        b  c  c  b              2 (100%)             
        c  c  d  d          3 (50%)  1 (100%)    2 (25%)  3 (100%)  1 (100%)       
a  b  b  a  b  c  b  c                1 (12,5%)           
        b  c  a  c                          1 
        b  c  c  c                          1 
        b  c  d  c                          1 
        b  a  b  a                          1 
        b  a  a  b                        1   
        c  c  d  d                1           
schémas de rimes, str. de 9 vers      3 Acart  1 le Motte  1 Machau    2 mytho.  1 motet   
a  b  a  b  b  c  c  d  d            1 (33%)  1 (100%)           
        c  c  d  c  d                1 (100%)         
        b  c  b  c  b            1 (33%)             
        b  c  d  c  d                    2 (100%)     
        c  c  a  c  a            1 (33%)             
        b  c  c  c  c                        1 
        a  a  c  a  c                      1   
schémas de rimes, str. de 10 vers  2 lescurel    2 Acart  1 le Motte      3 mytho  1 motet  2 ballette 
a  b  a  b  b  a  b  b  a  b      1                 
        b  c  c  d  c  d            1      1     
        b  c  c  d  c  c                  1     
        b  b  c  d  d  c                       
        b  c  d  c  d  c                  1     
        b  c  b  c  b  b                       
        c  c  d  d  e  e                      1 
        c  c  d  d  a  a                       
        a  b  a  a  c  a                      1 
        a  b  a  b  a  b                    1   
a  b  c  a  b  c  c  d  c  d      1                 
a  a  b  a  a  b  b  c  b  c          2             
            b  a  a                         
schémas de rimes, str. de 11 vers            1 Licorne  1 mytho.  3 motets  2 ballette 
a  b  a  b  c  c  d  d  e  d  e                1     
        b  a  b  a  b  c  b                    1 
        b  a  b  b  a  a  b                  1   
        b  b  b  c  c  c  d                  1   
        a  b  c  c  c  a  c                  1   
a  a  b  a  a  b  b  a  a  a                1       
schémas de rimes, str. de 12 vers                2 motets  1 ballette 
a  b  a  b  b  a  a  b  b  a  a  b                1  1 
        b  a  d  d  e  f  e  f                1   
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Tableau des clausules et motets sur DOMINUS (M1) 
20 POLYPHONIES 
16 clausules 
Motet  sources  concordance motet  forme 
Organum VIDERUNT OMNES à 2 voix  clausule DOMINUS, W2,63r  
clausule seule : F,149 r4 ; W1,43r n°63 
Factum est salutare (43)  péri AAX  
Organum VIDERUNT OMNES à 2 voix  clausule DOMINUS : F,99r     
Organum VIDERUNT OMNES à trois voix  clausule DOMINUS : F,1r ; W1,3r ; Ma,13v ; LoA,79r     
clausule DOMINUS  W1,43v n°65    répétitions 
clausule DOMINUS  F,149 r4, W1,43r n°63 ; W2,63r (org)  Factum est salutare (43)   péri AAX 
clausule DOMINUS  F,149r6, W1,47r n°96    répétitions séquentielles 
clausule DOMINUS  F,149v1, W1,43r n°64    forme répétitive 
clausule DOMINUS  F,149v3,1     
clausule DOMINUS  F,149v3,2, W1v,47r n°97     
clausule DOMINUS  F,149v5     
clausule DOMINUS  F,149v6, W1,47r n°67    aabbcc 
clausule DOMINUS  F,150r1=F,184v3     
clausule DOMINUS  F,150r4     
clausule DOMINUS  F,150r6, W1,43v n°66 et 47v n°99    répétitions 
clausule NUSMIDO  F,150v2    répétitions 
clausule DOMINUS  F,172v3    péri AAX 
clausule DOMINUS  F,172v4, W1,47v n°98    répétitions séquentielles 
5 motets 
Motet  sources  concordance clausule  forme 
Tout leis enmi lés prez (46)  W2,247v n°78 ;  MüA,6r n°A17    AAX 
Dame cui j’aim et desir (45a)  MüA,2r n°A5    AAX 
Fole acoustumence (45)= Error popularis (44) 
 
latin  :  F,413r  n°39 ;  français :  MüA,1v  n°A4 ;  W2, 218r 
n°6 ; MoIII n°50 (sans T) 
  péri AAX 
Factum est salutare (43)  F,408v n°27; MüA,2v n°A7  clausule : F,149 r4 ; W1,43r n°63 ; W2,63r (org)  péri AAX 
Super te Jerusalem (47) /Sed fulsit virginitas (48)  MoIV n°68     
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Tableau des clausules et motets sur MANERE (M5) 
18 POLYPHONIES 
10 clausules 
clausule  sources  concordance motet  forme 
organum 3 vx  F,18r ; W2,15r     
organum 2 vx  F,102v ; W1,27r ; W2,66v     
Clausule MANERE  F,151r5 ; W1,44r n°73 ; W2,83r (perf.1-24)  Serena (69) = Manere (70)   
Clausule MANERE  F,151r6, W1,n°76     
Clausule MANERE  F,151r7, W1,n°75     
Clausule MANERE  F,151v2 W1,n°77     
Clausule MANERE  F,151v3  Manoir me fet (79)  aa’X 
Clausule MANERE  F,152r     
clausule MANERE (incipit motet)  StV,288r n°30  De la vile issoit (74) / A la vile (75)  AAX 
clausule MANERE (incipit motet)  St-V,288r n°31  En doce doulor (78)  aa’X 
12 motets 
motet  sources  concordance clausule  forme 
De la vile issoit (74) = In Mari miserie (76) 
A la vile (75) = Gemma pudicicie (77) 
Motet 3 vx  (In Mari / Gemma): MoIV n°61 ; Motet 3 vx (De la / A la): W2,212r 
n°19 ; N,186v n°35 ; R,207r n°17 ; Motet  Tr/T (In marie): Fauv,2v n°6 
StV,288r n°30  AAX 
Serena Virginum (69) = Manere vivere (70)  Motet-conduit 4 vx (Serena) : F,235r, W1,9r (sans T)  
Motet-conduit 3 vx (Serena) ): LoA,92r ; Ma,119v (sans T) 
Motet M/T (Manere) : W2,165v, St-S,2v 
clausule F,151r5   
Manoir me fet (79)  MüA,8r n°A21 ; MoVI n°238  clausule F,151v3  péri AAX 
Dame de valor  regart (71) 
Dame vostre douz (72) = Jhesu Christi (73) 
Motet 3 vx (Dame/Dame) : MoV n°90 ; W2,209r ; Cl,382r n°30 ;  Motet M/T 
(Dame) : MüA,8v (n°A22) ; Motet  M/T (Jhesu) : W2 182v 
  péri AAX 
Maniere esgarder (80)   MüA,8v n°A23    répétitions 
En doce doulor (78)  MüA,8v n°A24  St-V,288r n°31  péri AAX 
Avueqes tel Marion (81)  MüA,8v n°A25, lacunaire) ; N,188v n°43 ; R,208v n°25 (sans T)    péri AAX 
D’amor trop lointaigne (82)  R,205r n°5 ; N,179r n°4      
L’autrier m’esbatoie (83) /Demenant (84)   MoV n°74 ; Cl,82r n°30     
Au douz tans (85) /Biaus dous amis (86)  MoV n°119 ; Ba,9v n°18 ; Tu,7v n°10    péri AAX 
Dex je n’i porrai (87) / Se je voz (88)  MoVI n°157    refrain interne 
Ce que je (89) / Certes mout (90) /  Bone 
compaignie (91) = Ave in styrpe (92) = Ave 
gloriosa (93) = Virgne glorieuse (95) 
Motet Q/Tr/M/T fr :MoII n°33 
Motet Tr/M/T lat : Ba,2r n°2 
Motet M/T (Virgne) : Boul,91v 
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Tableau des clausules et motets sur REGNAT (M34) 
21 POLYPHONIES 
20 clausules 
Clausule  Sources  Concordance motet  forme 
organum  clausule REGNAT : F,124v, W1,33v 
clausule seule : W1,51r n°133 
Flos de spina rumpitur (437)  péri AAX 
Clausule REGNAT  W1,51r n°132    péri AAX 
Clausule REGNAT  W1,51r n°133 ; dans l’org :  F,124v, W1,33v    péri AAX 
Clausule REGNAT  F,166r5, W1,51r n°134  Deus omnium turba (444)  texture répétitive 
Clausule REGNAT  F,166r6  Infidelem populum Haman (443)  texture répétitive 
Clausule REGNAT  F,166v1,  W1,51r  n°135  Hodie Marie concurrant (441)  AAX 
Clausule REGNAT  F,166v3    péri AAX 
Clausule REGNAT  F,166v5     
Clausule REGNAT  F,166v6     texture répétitive 
Clausule REGNAT  F,167r1, W1,46r n°88  Rex pacificus (442)  péri AAX 
Clausule REGNAT  F,167r4    texture répétitive 
Clausule REGNAT  F,167r6  Ad solitum vomitum (M439)  péri AAX 
Clausule REGNAT  F,167v1     
Clausule REGNAT  F,167v3     
Clausule REGNAT  F,167v6     
Clausule REGNAT  F,168r1     
Clausule REGNAT  F,170v3     
Clausule REGNAT  F,176r6     
Clausule REGNAT  F,176v1     
Clausule REGNAT  S-V,292r (incipit marginal)  Duskes chi ai plus (446)   
Clausule REGNAT  S-V,291v (incipit marginal)  Lonc le rieu (447)   
9 motets 
Motet  Sources  Concordance clausule  forme 
Quant repaire (438) / Flos de spina  (437) 
 
Motet  3  vx  :  MoIII  n°44 ;    Motet-conduit  3  vx (Flos):  F,393v  n°19 ;    Motet  M/T  lat : Ma,126v 
n°77 ; W2,147r n°6 ; W2,180r n°56 ; Bes n°21 ;  
F,126r n°35 ; W1,51r n°133  péri AAX  
Depositum (440) /Ad solitum  (M439)  Motet 3 vx : Ba,4v n°7 ; Motet-conduit 3 vx (Ad solitum) : F,394v n°20 ; W2,128v n°7 ; Motet  M/T : 
Ma,127v n°78 (sans T), W2,155v n°20, Fauv,2v n°7 ;  
F,167r6 n°72  péri AAX 
Rex pacificus (442)  F,402v n°9 ; W2,153r n°15  F,167r1 n°170 ; W1,46r n°88  péri AAX 
Hodie Marie (441) / Hodie Marie   F,394v n°21 ;  Ma,103r n°53 (sans T)  F,166v1 n°165, W1,51r n°135  AAX 
Infidelem populum (443)  F,403r n°10  F,166r  texture répétitive 
Deus omnium turba (444)  F,403v n°11  F,166r , W1,51r  texture répétitive 
Nus ne set (445)  N,187v n°39 ; R,207v n°22     
Duskes chi ai plus (446)  N,189r n°47  S-V 292r (incipit marginal)   
Lonc le rieu (447)  N,,193r n°69  S-V 291v (incipit marginal)   161 
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